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YESTERDAY Max. ~9°C.
Miriimum _I"C.
Sun sets ~y at 5-55 p.m.
Sun rises tomorrow at 6,13 a.m.
Tomomlw's OUtloOk:
SIi,htly clOudy
~o_~ by Atl' Aathority
-" .. - ". - .-
---- --~- '",;:- --.- -:- - - .~.; .,. - ... -- "- _.
VOL. III, NO. 12 KABUL. WEDNESDAY MARCHH, 1964: (HOOT 20; 1342·S.H.. l· ~ .". ~ ;-ltltt. At. !' .
.TURKISH· CYPRIOTS IN MALLIA Afghatl-Pak-~ Taik~::( :'.U~S.A~ ..PBOTESTS tO~USSR AGAINST.; _.
FORCED TO SURRENDER On New 'Tr~nsit<'l'sH:ooTiN~DOWNAMERICAN PLANE'f'~'~':--"'"
TURKEY URGED U.S.-U.K. HALT i' Agreement: '::"End~ j,: ".. ' <: '-OVER .ElST· ·GERMANY.-. ~. :.> ~.~ : :' ."" .~ -- , . . . ~ -:. I "". .. '..' . " _',-.. __.', , .'. "'.' .' "
.' TURKISH CYPRIOTS'" MASSACRE ta~~tr;e~~r~~ha;~~~;r~.} \.;Crewmep .Or'.Do~ned: ..Pl~,: RejjfJrtei!. "'.'_ .
Pakistan delegations· ended In' Ka., '.' ,. , ,. " ' .... :... ,~. . _"'. . , '. . ... , "
. NICOSIA, Cyprus, March, 11, (AP).- rachi Monday." . . .' .~ .'.: To:Have.~.P:arachuted In: East-- Germany , .:
FIGHTING in the mountain village of Mallia' in South of Cyp· A' jQint communique "W,w sign-' , >~'.,' , ','. . '. . . _ . ,'. . ,
nls ended Tuesday afternoon with surrender of TUrkish Cyp- ed by the delegations qf the. two . ". :~' '._ W-ASBlNG'i'ON':·.M¥ch, n,. (AP):- ._:. , .
riots. They started handing in their arms to the security forces co~ntries' following '.. tfieir' tal~.· .?HE 'UJllted' States: proteSted 'to SoViet Union' TuesdaY., night' . '. .' ,
of the state," said announcement by the Greek-iominated Cyp- Tdhe comlmtaumqule ..~UKbebJleI~~d : ,1,-agaiilst the ''Precipitous action· by' the Soviehnilitary:~rces" ".:" '.'
rus goveniment e Slmu neous y m a u an .' . '. . d ~." A" • '1' '11- "-'_..:0:' ts. tli t. ~ . "
. K.arachi on·.Wednesiiily.' ".. ..' '.:In shootiJig: o~. an.:. ~~.nca~ pan~. ~ VOu-,cu regre. .. ~ ,,' ..Earlier, a government annOuD{;e- Greek Cypriots. . pI ''i d tt tl it ed intO East'G rman . ~ .
ment on the situation at Mallia ac- HIS cable was dIspatched The" communique. was. signed .un' the c' ane na ve en_ y '.~ ray, . . . __ e . y., '. '
. as NIohammad Sarwar<Omar.the M[- "'. '.. ' " The U.S: 'protest;aSked -that t~ , ,~ .cused British troops of interven- news reached Nicosia of more . ,,, --.... . . - . S. _. .
I . nistel' of Commerce and By Mi.' L ~d' -. .~ :Of' F . -::.L o.viets .hH>p~rate' in returning ..;' .' _mg to "protec' Turkish rebels." clashes between. the warrmg js- . ·eo ers ·.renll;n j' h . .-& th. d .
. of -Commerce an'd":J-Y Mr.- Wahetr-, . . _, . . .' . '..-, ,1l!e t ree"crewmen v: _ e ()~_, ~ .'This statement said British troops I land commuDltles from scattered duzzman Minister of T"ra'de in the. . "-. . ~ . '., ., _'.,:," ed U.S. RB_ 66 B' je~ .};econnais-' , '. '.' .'
Ih the area were warned to with- I po~nts I~ Cypr~. th G k d Central- Goveniment 'or- Pakistarl." ':Sneaking' 'Afr:icarf:-- 'sance ,C(~ft 'and- the' :wrecRage ,of '_--c' .'
draw. "othe:mse, an u~pleasant spo esman or e ree 0- on behalf pf hiS ::ou~tr.f'. _ ". ,.' ,.r'" .'. .' " . .~ . 'the plane... _'. . . ." .. '
sltuat.lOn might develop. I mmated Cypr,us government" re- j The Afghan Qele·g3.t~,:m r~illrlJ" '.. . E' d' or'1k '.' State' Department . -authorities '. ' .
'. FIrst repo~ts Tuesday on Mal~a I Jected K~chuk s' charges of an- i e9 to Kabul .todaY~ :.:.. : '.: :.'~ .' Naotlor,s . n .-- l'a: .'~ ~SaJd the~e was' no;d!J:ubt: but, that. ",' _
lighting saId a Greek Cypnot I mhllatlOn '. ['~ '. . . ,.. .: .. the U.S.. tv,;n-jet air force .plane ,'•. '
policeman had been wounded. I Dr._ Kuchuk said III hiS cable - '.! . -DAKAR.,;March, 1.1....<Tass);-~. \;'a5.' sl1ot: dOwn. - 'They said. the.' ..' ".' ,
Other reports reaching NiCOSIa that tn mCldents In the. past few R r PakhtU And PerSian conferen~e '-of . the Afr(),.~alga'chi,. three' crewmen' parachuted but:. . <.
saId two Greek Cypriots were days It was the Greek sld~ which a e . .' _. . .' '.UniOn.: which _.Jncluc:tes. fourteen j their. 'faie. '15 'not' yet' known:,.._ .' " .__
admitted to a hospital with bu-I- attacked first. ""WIth the lIltent~on. Manuscnpts Micro-!"ilm~.-African ct1unti'ies,. chl.efly ':former- ..U.s. .-Assist.int Secre"t<i.tyc iif _ .' .
let wounds after a clash between of overpo\\ ermg and ellmmatmg R ; eel B ~. U -' . "t French, colomes" .has. ~nde~ ~n the. State. for, EuropltaIi. ."A:tfairs, Wil- .
Greek and Turkish .Cyprlots in the Turks befor~ the UN peace ecelv - y: mve~~,y Capital" of Senegaf-Dgkar.. : .The lIam R. Tvler' called iIi the: higiF "
the vlcmlty of Loutros Village in , force comes to Cyprus." KABUL.' M~rch. 11:-The Colt- maiid'eialt of .the:co:1f~re.n'ce~?,as. .est'. ran'km'g sP~et diplomat-here. _.
Morphou Bay on the northeast. I Two days ago .a spokesman for ege of Lett"rs of Kaoul LTnl'\'.er-. the- adoption:"o~ t~~ new .:c~;uter: Mn'Jister:Co.unsellor. _~. Ggorii ~1,.' _, '-.'.
A Cyprus government spokes- PreSIdent Makanos alleged same slty has recently ..succ!!ede?~m of this organisation, acco~Q1pg:.to Kornienko. at 7'30 pm. to'ael'iver.. ,_ .. " " '-.
man.' said TurkIsh . Cypnots at charge agamst the _Turks, accus- . co-<>peration wlth'" the. B!"ltl,sh" 'whie-h, :M~lg~cP:I yni.on..-~ll:. in'
l
.\d'lat was offi~laflj bil~ed 'ali.:""a .... , .~.. _ ,
Mallia surrendered 27 shotguns, ~.ng them of provokmg . mCldents Cou.ncil to· g~t so~e .~ ~tCTO til.m ·the..lutun!--res.tnct'lt~.ac.tlvIb~~·to 'strong oral protest:" '., . .'" .'-' ,
29 nfles, obE!. bren and two sten- to gIve the • ImpreSSIOn that copIes of. rare .' mal),ht.rJp.ts m ques.tions 01 ..economlc; tes:hrucal. 'Earlier 'a' Defence- Departm,~nt. '
guns, 65 grenades and thousands clashes were continuing on the IPakhtu <J?d ~erslan from ,va~l~us \ and- cultUral cEB>pera-tion, 'and. ,offiElial had ;eported the- three men,. . .
of rounds of ammumtion. I Island and to capture offensive Bntlsh lIbranes:. '. . ". .I,will fiot aeal·.wi.th P9~iti.cal,~~0b:: I .aboard t,he 'Plane parachuted. lntq .,'.,Th~ spokesman accused Turkish CYPriots m antlclpatlOn of ,the A col-lege officlal.~ld ~he ~('nP:$ lems. In co~n~tlOn>,wlth thls,_1J1e JI'East-:Germany: . _' '.,". ~ ... , ..
Cypnots of·trylhg to recapture arnv~.l of the Umted NatIOns r-rela~ed to ~hlml?,adffi h1.<;tory_ t, g.rouping Will ,henee.f~rth.:_~e eal'-' ',Earlier. a U.S. DefetlC'e. Depart-
these arms from Greek Cypnot force . I and culture ~1~1 be._st .; ,ed ~Iog~ LIed ·the AfrO'-l'9IalgachI·:U!¥on. for ..ment official' had 'aj,--;l .tliree c~rel~'
police when they ambushed a van In hIS cable or Kuch-uk appeal- r1 bt fIrofess~:L'~~<}' ..Jqler.s~ of '1 eco.pomic ro-operation : {UA;vlC?l.. men ~parachuted .. ' rron-;' a recon- ,. ".. , '" _loaded with, the arm§' soon after ed for "lmmedIat~ steps to be 1 t e h 0 egl~ ~ .: . t:rs..... th ~ _., '...-Tlle: provisions •of" the' -: nev"o_ 'naissance.:bomber beJieved-~o ha,,-E?" __-
It left Mallia village. The spokes- ta'ken to prevent the Greeks from :: ey WI '-l.eshPndn.:.·,d ~n. ,-..ellrna X.DAMCE charter wjll he Jiii<t--aown, !:ieen __ shot doWn..: over ,East Ger:- . '.I
· ~.. 1" t th . I d gadnes pu., I e 'Jy tue b() .ege. ' " f f' " _. . ..man r: aun= most po lcemen m carrymg Otl elr SImi ar e'- . ..-. ,_. t by _th~ . sessIOn 0 orelgndllllllS-. -mariy.-:,.' '.'. .'_ : . ~ ,
. the van were wounded in the signs ._ .,' .' '.'. ~ "'.': " , ~ ters ~f ,tnjs orga~!sation; \Vhiclr ,IS' Tqe' official' sai~ ne fi"d no m-', :_
ambush but managed to get Cyprus· PreSIdent. ArchbIshop ..,.'.....;: j sCheduled lO,r.: the- sec,?ncf hafL of. formation on the fate of the' three- .'- .
thro.ugh.. Makanos also Ul a, cable to UN . . .'. '. . ("APril,: . '. '- .. , __ -'. 'rr-ran' eIet' of the' RR 66B . which
!t was not, Immed~ately ascer- Secretary-General Y Thant assur- .w~raki~ Juga. U:l'~~ " 'It .\i:ilI"be hefd. m the.capltal (If \~'a's"aloPt: on'?'tr~ing'.::miSs.ion-.. ~
tamed how many policemen were Ied him Tuesday every eff~rt IS Release ·Of·, PakhttinlStan .Ma_u,n.!ama. Nouak.chott_· : . . ': _se'(eraJ h.ours earher.. .-' __:_ _ '
wounded in thts clash bemg .made to exe,.clse maxunum •. - . . _,' '. t. '. " . ,-,'- I The official said' he. had,.nothlTIS ,
Turkey has again urged the, restramt to aVOid any act whIch Political Prisoners.._ ' .' .' .. ' tmore "he,'could-:aad.. includirig the 0:
United States and Britain to m- mIght "'orsen the, SItuatIOn in KABUL:,'Mardi :ll:-A 'report .' '.:- .. ' . fmean~ by' which the IrS. authori~ .~.elVene o~ Cyprus to halt the Cyprus." from Tir:a-, NortheTn.. I~d~pQn·de~t· .Mghan:'USS~-. Agreement. ties determined t1iat. thej:r~WIIlen. _. . ..~
massacre of the 1'urklSh Cyp- The Greek Cyp~iot leader's Pakbt~:lIstan. sta'~es . tfiat. a· na-.': .: .:' '. '. . .-; " .-: f had. bailed:.out .from' th~' unarmed:: "-..' .:
pnots. a JoP foreIgn office source cable was sent m reply to a cable tIonal Jlrga was "l:e~ently- ljeldat I . On.Su~ve.YlIlg,Ga~ Pipe .] 'plane. _ '. ." __ '; .',',:;, . _ ',. _ .
saId Tuesday.. frpm U Thant to both Archbis~op Mazrina under. the chai~manshi]ll 'Laymg PrOJ-ect" lIi"NortlLf' r:he' .:nam~· of tfie': crewmen; :."'"
The source said the request was Makanos and the Turkish CYPriot IOf Janat Gul Khan·y;hlch. was "te:. ". ' .- ". '.;,- " _,: have not beerr. made- pu!)lic . . '. .' .'
made Monday by Forelgn Minis- leader, Dr. Fazll Kuchuk. appeal- tended b;.- .leaders. ,.elrlers.: learned . KABUL. ·Mar~h ll.-:.A. c<:~rhr~!,l i.. -A .Q.S,"' congressman _' calted. on:... :. :. _' __ '. "
ter Fendun Cemal Erkm, who 109 to them to end bloodshed on . figures and a large. '. number ot:. ·for,the Inttlal survey dn~ lrr:d!n;:j, Presid'ent Johnson 'to cancel .the' '.. . .
asRed for direct adion by the the Island. ,Worakiai tnbesme.l1-' ". __ . ~ . necessar~ .aata J9r the pipe- la~-'f'U.So '-wheai .sale'to Sov.jet' Union _ . ... , ....
. U S 6th fleet iri the Mediterran- In hIS reply, PreSIdent Makanos I The jlrga h.eard 5peec~e~ about,.· mg' .proJe~t ~et1oYeen:,th~ E.a~Ul'aJ I. becitis
e
. of the aPi:Jare'l1,t' shootfug< _ ' .. ' .
ean contmued' "It IS regrettable, how- jthe defence. of p'akhtunr~\,n. ~re-' .gaf> depoSIts I!l S~I~erg~~,~. j'down.. of anoth~r.U.S Alr'-Force '-':
He also aslied for more ener- ev-er that Turkish extremists are edom and sol! and 1.!.na~ll1)ously,tlie ch~mlc,al fertll,lZ_r pla~.. s~te Iplane' over East" Germany. '..' '.'
getlc mtervention' by BrItish Se- delIberately creatmg mCldents by jdemande-d from tqe P".klstan gC'- m Ma~ar \\;as sl.gned at :be :']In:1S-:: In' a house of', r",pregen~ativ-es ," _
cunty troops in Cyprus, to halt armed actton. endangering public veTnment to refral.n from !llrther try ·o~ Mmes and.1h~~stTJe;;... . ..speech. Representattve:Charles p . _
spreadmg clashes, until a UN safety and causing friction" mterference . In :t.~e territory ()f The contract~was "S1",ne~<ol'l' ?~·I.Be"nnert. Democra~-Flonda.sHid:. _ "
peace force could be sent. The cable added' "1 fully share Northern lndr-pendent. P"J.:ht~" nalf-.of ,.A.fghanI~tan.by,.IVrr: q.",-u.j '"This is an excellent tfm~' to .-
It was announced that the Tur.- the View that a calmer atmos- nlstan. ',.' "I!lm Al,. presId~nt "o~ t~\ !~,ne~,. give' .notlce:'.that America, win
k1sh government i;Iad urged the phere IS .essential for a soluhon to .Partlclpants of ,he.- Jlrga ...?,~(\.\ ~~pa;trtlen'h "!'. ~n.. M·.<'c; a. o. Lseli 'no' more -wheat nor extend.
Greek government in Athens to the Cyp~US problem ana we are d!'manded the ,Immec:dlt: l'rEa".~ J 'he .;....'1~t mi&IO~o'u \;l!~r,~~r~~i [any. trade opporfw.:tities betwee!l
take Similar actJOn dom!? our utmost to achieve thiS ~~n:~l<; Bak.htunrstanr ·~~:::,l(:a P~:'j ~o~jetC;~~basSv ~., -" Lour ,nation.and .ihe:~~let _emplI'e .. '
. end. - .". ""~:"""" .:- __ ..... '0.. '... :. "~I so' long .a:s )hes~ bastardl~'- , an~ .' .Bntam, Greece and Turkey In Mosco~,·. Soviet PremIer Mr , '. '. :-.' .-. .'. , .' barbaric atfacks are- made--'on :oor. , '.
SIgned the 1960 guarantee agree- Khrushchov Tuesday. received Mr. J -- ,. , "-., .;- ._'~"7 ; -' ds''h··. 'S' "--ty" l'-"non-belligerent . plane' .fIights,__.:"~
ment under which the independ-/ And~eas Araouzos, Achng Cyprus Afghan~French :·Frren . lp.: OC-.:e __ S i"h'etner:<\ccideiltall-y occurii"M or' ,,;,
ent Cyprus Repubhc was born. ForeIgn Mmlster, at Gagra. the J ~ ". '. - ." , _, not'_: :. .:. _, '_' ..
In. a speech to the National As- Black Sea, Tass News Agency re-' Founde'd '.In· ,.K·(l'·Lul',':.,.n'a::;..J;;..r·..·..:·Pf~s:.j,;.,.nt '0 RemlN!. a member oUiie Hoti¥ '0'" •••
-sembly, Erkm saId that Greek ported . -J _, • fJ.- 0 • "ue ,"._'. _.~" .Armea Services Com:m:itt~e, . said': '
Cypriots had tned to preven~ the ":KABUL'MareJi:ll.""-- the air 'force' told hlID' that,:the .
' formatIOn of an mternatlOnal I They, discussed the Cy,prus situ-· '.., " .- ..:'., '. . '. ' '. '. '. '0 .thFee-man. t\Yo-engin~jet~r~ing
peace-keeping force, or at least atlOn and development. of Soviet- '.ON th~ bas~ QI~ l~n!f.:e_XlSt!Ug c~tU?1 and fnelldly _rel~tions:.. plane _w.as ng!!:bellig.erent.', __ _. ,:, _"_'
postpone.lts landmg on Cyprus III Cyprus relatIOns. It Sal~. Mr. Ar- \ between Afghanistan: a~~ ~J'!l?~~.an Mg~3:!l-.French~ne~~~lllP. . The air !.6ree. ~unced:; !bat .a'
order to have a free hand to deal aouzos handed the SOYlet leader, .Society has.been.estab"ijsned In.KabJil .. , -. -.. " .", ,. '.U.S. reconnaissance. bomber-' IS
WIth. the Turkish Cyp~iot mino- a message from President Maka- I Dr, ]\ifoharnri1a'd,' HaH:ler, the . - . ." _ _ . 'lost' and 'believed 'shot aoWn ovEij_ '.
'rity nos thanking the Soviet govern- . MInister' .of.· COmInuniCations' M"ahmoud 'G~zi.. Dir~ctor'-Gene;., East _German v_ ~ .' __ ' _
'"Now m the frenZIed liaste of 1 ment for Its support. has' been eJected .pri5:id~nt and rar of: Iritt:r'nationaJ'. Relations ~irr' _" ':. __ ".': . '. "-
culprits," he said, "they are try- Mc Rauf Denktash, a leader of Dr. Ziaee. the 'De.j:Juty MIl!ist,er ot: the',F,oreign. M~n}st~.. M~ :. ~fr' , .. ' .
mg to create some f?olts. accom- the Turkish commu.l1Ity Cy,prus, EciuCiltion and. Dr. ':'\i:Jdtll ~ay,:ur:l: :~fohammad. S:dIq -F;arfi~ng~ ~e. .:..BERbIN,' Marc~.· 11: .m:P-A).--:- '.' _ . .-. ' ..
plis befoFe the arrival of an tn- said Tuesday Bntam should ask Rasoul the Deputy.: ~lml.st?r-",o~_ D~P!1ty Mmlster of ~,ann,n~, ;:>1'" BerlIn. Governmg ,-Mayor,. ~illy '..,: _. '.' . '. ,.,-< .
ternational 'security force". Turkey to proVlde more troops to Public Health. as 'hC"e-t;reslden~s. ,Abdul Samaa ~kr'!J. D:-~~"vf.•he .Brand~,. feft here
o
'Tuesgay: mgn~ .. . . ':"" ' ..". .
The Cypnot VIce-President and help mamtain law and ?rder in of the, SOCiety.. '.. " . . -. 'College of M:edlc~ne.D!'. l~'!mroUd, .fol' Paris.: v.:
here
' be: IS', to address ...
leader of Turkish Cypriot com- the Island untIl the' Umted Na- The founder member,;' ~f ,he-: Hablbl,' PreSident, Jf· RadlO, Aighd. :a .trades union ..ctJngr~ '-0.f.~ th~ •. '._.- mumty, Dr, Fanl Kuchuk, Tties- trons peace-keepmg force arrIved society· arE: Dr. .A:bdu~ .Rablm,.ZI- tllstan an~' 1\1'L _'\b~tll .. "Ya~ ,member n~t.wns of the E1!ro?:an., _
.day cabled U.N: Secretary-General there ayee. Presrdent' .qf tlie. Hlstot:u,al Kanl1).. a. ForgI~n, lV. ml!i~~.'. _ Common Mar.ket today.;. ~unn~ ':.; . ~ ". .' 1
U Thant, the President of the Se- .InstItute, Mr. AIr Af:m!!d ~~llzJd~. clal: -- .- . , . . . :" __ ' ~, :his,.twp-<:lay VISll:, Br.an~t "Wi:ll':~, _ '.. :' <,. . . _ '. I.
curity CounCIl and the ForeIgn He told a press conference in AdVisor tp. the MIDISt:')'. o•.~ u. ,'.' .' '. :' . , rT)~:.Erench, For~llPl: MiniSter' ~_' '" ' .
Ministers ot"Britain, .Greece and Washmgton that such a' move cation. Mr. HamId~l~~~ ~~~~d~~ it, is jea'r~f'::-tf1a:t t').e 'l<-/imci-Af- ~ ~a~~ce -Couv,: de. M,ur.ville" and . ".. ' .' "., '-':7" .:•• J.
. Turkey asking 'f~r imme?late ae- 'could keep the Greek and Turkish .the Coll~ge ~f.f.a~~f~~t~ at "the :ghan:' Fri~~dsJc1ip .Soc.jet?'.' has- 311= ,sOCliiliSt ·:presll:len~!al'.- c~~d~te-. , __. :.', . :. '. :_"\'
tlon'to save Turkish Cypnots from Cypnot communIties apart and Shokoor Wf alSo . PM' Za'l~i. r.ea"dy been estabhshe~. ,n 'EfancEO'. Gaston I?efferre.. ,'. ,_"', _. ~. ''h'l . " b th . bl d h d College 0 Clence., r . ..... ~. .' " .
"complete anm I ahon y e prevent more 00 s e . '", . . • ., ':":, . '.' . ,'." ' ~ . . . _ . ~: t
:-.. ,-.::.,., .1 ' .: 1
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INDIAN AlflliNEB,
. D.EH AFGHANAN SHAH NO AHMED,
KHAN V'-!AD, TaEPHONE: llSl7 .
~ .,
EnjOy the lu)(ul)I and comfort i I
. ,
tnat-rs the lAC way, :
,
Siel>' aboaJ'Q aa lAC wbro-prpp ~,
radar-equ~ppedVis'count an~
fly swiftly and graciously in
:a;r~condj,tioned pressu'ri sed
comfort io Delrn . _.
Convenient connections to
any major Lndian city by
Indfan Ai-rlines and with
international flights abroad.
20298.
-'------,
NEW ~L. NU~ER
The offices of: '
The, Royal Netherlands' Con.<rol:IteI
The Netherlands·Afghanistail.
Foundation
can be reached agiiln by telephoPE
number 20298.
dio are being 'installed, the gove-
rnment paymg 50% of the cost and
the \rillage the rest The village
j money is put aside of :serv.icing
the sets .
'Austraha has" .70 trarned profes-
sional . farm . bro;ll:!casters, who
sPeak' to .farmers and fishenileIi ~
every day of the year They bra-.
adcast a total- of 10.000 broadcasts
and 100-half. hour television. pro-
grammes each ·year. This service
is recognized by farmer~ aild offi-.
cials 'as essential facto~_of. belI;ll'
ing jnc~ease the nat-IOns pr-ospen- .
t \' . (To be continued)
, ' .
. - ...
~dia and other. coti,otr:ies are
s.aine '!lielping the,' . fanner to obtain
time radiO -sets. Community'Village.'Ra-
'. .
, .
,
, "
•. ,
1
Broo4casting
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Early Music Pla~edl WEST-ERN,·· NATIONS ACCUSED Of
,By ~erman.f .Art!.s~~1 ·M'O.NOP~LIs.rl.~. '. TR~DE·. POLICIE
FIve ~~~U~~-l:~~~Car:-' , .. BY LAPIN IN ECAFE.· 'MEETING:
:lsts gave a performance .>f ""Early·· . _
. Tuslc"lI'.om E-ur()~" hn the Press· -.' . : TEHERAN, March, 10,. (Tass)..
Club 1ast mght Th!?-. '1rtists are.' . ADDRESSiNG Monday's :meeting of the. EC~ Confe.rencemeID:b~rs of the "S.ualO for\ EarJ~ .' which JliseQssed the' development. of trade m E.CAFE conn-
. TU5lC" of .~!-1mch. Fhat fD:.a~ -tries. the heaif of the Soviet 'delegation S. G. Lapm noted the
--Early MUSIc? It IS the Tt1RuSJ- ? . . t·· . rta' ce of the forthcoming UN ConIerence. on Tradethe Middle Ages an~ the .enals- .. grea l~PO n .' ..
ance m El.lrope 'from d-!;OU~ 120Q and 'Development. to be held m Geneva. h f II from~ r h 'th rp'" . He said t at; as 0 ows
'Jp to the 16th .centurr Vl en., .e .. . .- t d the spare of
b orcho~L1S and no ·cr·' N' d B the report on ra e
were no Ig 'lik I\'-va'ldi' Mo~-I . ay ame. __ .oxer ECAFE countnes in world .t;radegr~at c~~~~~~ '\\:'no~ 't':e ~now. j -' . . ' . . -. '. 'Is deslining .whlle the increasi~,~~' or l~aflet "the' ,"Studii:> for'J Of Year -Bv ~.World', deticlt of the balance of trade ..1n~'- II:: ~~"sic'-' '\\~ites: that '"Early t ". . _', J... . a .number of countrles arams
'1t"'( -~ unifying element :'join- ; B' ..'- -A . t" tlieir liold and foreign currency.IlS~_~S:r~nt ·cultures:~Eost-West. . o~lng· Assoea Ion reserves: ,". .
mg Ie... :-. . . . . _ Traae monopolies of developedASla-Eu1'O~ w.as ~s; !ligllt V/:th MIAMI BEACH; -1':!ori4, MaT~ capitalist countnes .profii~ed Iiy
.1.. And f~ .t t ments t'ke vielJe. 10. (AP).-H~avy welght fhampum r the fluctuatIOn of pnces <if raw
tJ,eu 0 inS n,l. ;' d'the -Cassius Clay.. was named Boxer of rmaterials m' ECAFE' countries.
("rumhom. lut:,. ,rect~~~ndn l~tE'r' 'the Month bJ[" the-World, Bo-xing IThe same monoPolies gained from.nstombshmghorgar~eii-,'" viola" da Association (WB~) Monday for'hls 'increased prices of m1UltUacured
.he\' roug, r , '. et of ·Sonny· ElSton' , h fr' h'char ..._
., titba wbich looks"much mp,rc ups', . .. . .. d d . fgoods, hlg er elg t. . ges, ='-'-
:::11l1ar as the string-instrum~nts, Clay. .a' nro.lllbl~ve..·un er Ol! '1 All this oc.curs, the Sovie! repre-~'f '10d2v--:-tl:le,' gave..an ~nstJ:uc- won :~he _ILitle of~~b~ach Fe~ Isentative says,. because western ..
, . rlmance 'TIlev' a1:;o I;ro- 25 ~\,'Den' ~ton I nam monopolies impose their own con-~::~t p:=v..~ huma~ voi~e.s \nth a.' out f-o~ th~ ~,:enth r~und because "ditlOns on thili trading partriers i
,., & '. of an arm, inJury. . -- _. . ! d b ing for this P"T'1'V'l~"hllzh abilIty 0, expressl0n... Under WBA tliles': which 'previc" ' an y us. . _~P
'r<l .they n-!a,,'ed! songs a:nd .h d f .•~.... h' - .. ~. st b~ GlIIT and .othel' dosed econOIIUC
.. - '" . - . . i at a e eaLCU c ampron •.oU ,'. "
musIc of the ttoubadors aud ·ml- ddt least third place ~rouplngs .
ns' els of the 13th ilid 14th. cerr- rappe'ih to ate ders Liston ·w.as Ponitmg out· that the tariff po-
t nes 'The n.oub"dors were tJ'aVJ!l- amongd · e. c30nb nh· d -'Doug Jones j'cy and practIce of the ""Common'. - , ' d f name no. em, '" h fj'n a from town ta town an rQ'11 f N . Y k - nd ,o'n'~ 1'~-rn'll :vJatket relarced t e progress 0
. " 'all 't:1.. 0 ElI\ or a c.. "~ e,. . . 1
castle to caStle speci y In r, anj:~ f;''' ". " , . :Jet.o:Jaf mUUSirY In ceve opment
A t d g 50n d o. "-Hlca",O '. 1:' d t . hcnd Italy n outs an I:; ~ The rules do ClO!. . ho,',·~·':~-·. <;G:.J!1:'.Je". "pm pomlE ou t at
·.Ias lhe duet '·A~leu. m.am@ur . rohlblt'.a' return ma'tcli bct":ern the .. a!lure [If the c:}!omal system.5~' the famous GUlllaUo::', Dufay tlay alid.Liston. 'A n;>·.I·;v c'rm':,,-' :~e 'o:matlon of ne',I' md7pendt:ntLovely was the 1..It~e Saltarel-! e-d champIOn m'ay ·make.' bs fl'!'st . "'t,,'. t·" prospen;y'of tne socla-
io' played OB a smaJl I'ecor.d~ '.defence agaj~st an" of t:10 f;r-' 1',.: COl:"t;l€S called fo~ a resolute
"1'hICh shows th.at E~r.lY MUSIC mISIX .chaHenger~. .'. . .' cLan: e In the prlnclples of \\orld
Europe was not too f·ll',from the Jones held ClaY.lo a ouestion- "ade prevaJlmg nO'.1 .
Oriental :\1uS1S of to?3Y - _ '11 able 'spht deelslOn last March l:j I Tl:e head -of, the SovIet deiega-
In the seconc pan ,he e.n;~m) e that was the first time Cb:l L~d I' tlon recalled tnat tnc Poland, the
pr;;sen1€d Renalss~nce,.i U~IC., 'falled ~n to predict the rO'Jnd. 1'1 ' USSR. and the Czechoslovakia
,,'hlch. "SOunde~ qUIt" i aT~@lc~d which he would s.top an oppon~nl. ! had formul3ted ne\\" pnnelples of
:r.an present day ,m::~f' b he ~l - 'He had -PrGphesized Jone-s'-" Oil1.j 'I world trade ang submitted themcileB~e ,tn t:he~ Press u .I~·O~ fall' in four. ..... . for ~iscuss~on at the conference.
£'nJo)'ea the ~rtJstlC .ant unp d Eddle- M-ai.'hen. I\·ho. r.a<; be=n 1 Th~se pnnclples proclaim trade
le:natlc perfoT!p<!nc~", ('TIhg'·e:nto agitalmg far.-abo,ut wlth" -Cl",y..equality. respect for sovereigrityr TI" appl2.use ·'v.e av . h h' d 1
.. l.'a " . , . l' t ~-tl t-s and .\\'as' placed fourt . <lm,Dog ~aVY~_; alJ mutua benefit .~r.all-l-: these loea 15 l~ a. S d j:wei"ht challengers. ffJilowed ']:",1 I .
l . t tors ?~ho 2!Tam mCi e e tlr"i] I
,.50 t.,lle !IlI .Ia . ~b-cl' c~..ld he-ar Zora Folley, Clevelgmd "'V I lams. Lapin sa,d that trade between
.. p05Slbl". hat . f . ld' I· noy{j ..Pa~terson. Hen;y Cooper the SOVlet Umon and western~r. prec'ousness :0 ... or 5 - ci Ka 1 "'ild J e f .
- _. c . , ':of Englan r lYl en )<?r~ : o. countnes cOl,lld be . substantially.
,.. ; I~-est German~ and· 9-e:orcie. Chtl~ . enlarged If discriminatory restric-, '
I: - ' vela of C6Ilada. -" 1 nons and attempts to preserve aCyprus ~Yents ,I Patters,?n, tWIce ~nocked-ou.; i '"cold, \\ ar" 1!-~mOsphere in trade' '~ . by LIston tn the lirst ~ou~d, Jast r "'ould be cehmmate.
.-Conti:!, From <p3ge I. ..' week -offered to fight Ct!J:I for no j
;X;5ed to the selecnpn_ of Jose ·iJl.irsu~. to. take -the ti~~e. from_ 'CLASS"I.FlEDitopz-Bennett <Sf . ·Guatemala as 'hlm': Clay s adVIsors' r-=Jected the~edlal0r Rolz-Bt:nn~rt 'IS Deputy offer. capi.n,g Patt:erS?n: one. of the
nilef Df Cabmet for- Thant ,He. POQrest. of' ~vywelgnt clial1)ps ADVT
~ understood to have the sUJlP.Ort . Home News· In •
,,': Britain. Greece and Cyprus . . ~ Sil-o.-tions "Vacant~
" ~. he poSt B '·."f .. (,UU cu'
Brllam ".-ouid brm!;' other troop . rle " _ , '. I
UJlll!ngents on the- see,ne as. quick-. . Pakistan International
KABUT ., lI"ar 10,-l\1r. B..dford " ,I:.' a":posslble U Thant IS tryIng L " .A1rliiles
tva'semble peace force as the re- 'd' Professor 01 J ournahsm s~nl
f . b 11 S' r ty under the. Fullbright, pr-ogrammE: . REQUIRE FOR THEIR KABUL
"'-lll o. actlon y t e ecu I K b 1 " . trod"cJ'd by. the O""'CE ENGLISH A'N1) PER.
.(. I 1 V'ednesda\' to au. \\ as 1Il .. - - .-..- Ir~uncl; ast, .' '. bilef of .the Educatio:J';;:l D1Vlsio!l SIAN KNOWING: '.Llell.,~am-Gen~~l PB Qyarn.. 'of .USAID to 1\1...Makooh, D~,~n 1. SALES REPRESENTATIVE
,':ho Will head the furce, 'IS. aI-\. f th "College -of Letters M~n- 2. TICKETINGjRESERVATlON
I'eady on the scene HI; a-ppomt- ~ e. '. ASSISTANT '
. ment ~s commander IS -effec~jve' -a.fh~;r~~ed tfie teacl\'inifprO" .AND ENGLISH KNOWING i
;,':hen ttl€ p~ce force comes lI2to .gramine of journalism at. the. STENO-TYPIST APPLY .MANA.'
. eIng.. . . GoUege in 1964. Mr: Bedfora is GEE PAKISTAN INTERNATlOS.l '
Tnus far only .5we.~en has gJ,:en expecied to. work· at th,e' Gollege .: AL 'AIRLINES .. . .
,"ondltlOnal assent to·.epntnbutmg f "ear C/O SPINZAR nOTEL,
, :~ th€ force. Br.azil. !').as- refused: or a . :IiABUL NOT LA'I'ER "THAN
. Canada. Irelana,. ~mla.n,a. and '., '. ." . .. MARCH 15, 1964.
Austl'ia. ha\'e the matter . under. KABUL. March~10.-A PUt>,!IClty
('onsloeration . team of th,,: Institute of_..l"ubIIC
Thee "as no ·word·on whether He,aith consIstmg of Dr. Dlx.. r~
J'hant t-.-as sol1lldlng olit other preseniatlve of "the World Heal-
, , h 0 "u- n and Dr 'Barnacontinflent5;, He has '.appealed for l. rgalllza 0 '.. '. .. .
"oluntary financial i mntribution' .Dir.ector of PublICIty f1" Hea~~
from 'all states to help defray the GUIdance of the InSti N-, h ~ .
cost. estlmated at six., miilion dol- ~abu~ on a tour of auga!. a~]
- f'",'- th 'th . Province on Sunday. rr;prntllg,
,ars or ure ree mon 5 stlJ)\I-. ,'11 l~ h a . u-1:ilicity .carr.-lated by the counCIL they \\ I .dunc p "
, palgn .~gams~ smallpox. .
The voice of'eXperieni~, afnend-
ly 'but serious voice that gives.the
farniing· audience-- contlede-nce. at
Cotd.- Prom 'Page '(2~ . :all . times. . .
h:>wlng pointi:·, Many countries now realize.
L The Bro:Klcasung J;I'l.us.t be that iadio is"the best and' cheap-
dally ana at the-same tInl1?"E'a'rll est ~tural'extension'. tool.
daY. when. TI105t farmer~ can .. lis- .They: ate' erecting small Jocal
ti'n radio stations (1-1) -KW.) ,and ate
2 'All material must be check- traizlini lociil" ~ultura1iSts in
ed for acCttrKY. the tine points of: broadcasting to
3 The progralnMe muSt .be .farmers. . ..
constantly under reVlew to keep.
. It up to dirle ':
4' As far as 'possible the
volee must be uSeQ ':all the
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He, Too, Has To,.-WatCli :His:'fr(gur~
. ' .,:'- .,.. - - -;
• <
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I
Phone No. 23829
I
I
Phone No. 22..ll19 !
Phone No. 23908 I
'.-.";.-- .- 'Many". Q"~:':: reople.<
-: 'Elit .Too-:~'Miich~.
"'~ t NEW iNWSTi~ArtONS'.-. '.... -:- ',: ~ "..
~ l~ ·~~i\(ltAJiIT~~>~.: ~.-.
'" _. . " p... .,no It ..' .' ,-. <
.',,,, -~. ~&~"';"l -:" -~~ ->- .-:' J ')here' is an:o~er'Tjder tQ-_t~~t=·.-' ~ ...
•. .' .~ . .. ~ fact': .'rae -allegation that the=.Yita-' _ "
:;':, .: <::.; -,<:'- . :i mz,n r~qUlr~ment. of ~e .old- lS ..· , .
~~ ,'" .,. . .' ... -",- .( greateF than 9L the . young' has, .. ' ~.
..: lnot b~eii.))roved at· a~.Whereevei ...
.; VItamin _Shortag~.has been,found-·. .. ~
,j: ~h'e cause was not" an, inc;rejlS€' in ' " _
= _;"": c -' vitamin requirement 0-£ the -ageing . : ': '
... - -.' .~_. -, I org'anisi:n, but" a \~:rbng and- insuffi=- -'. .
.. "-cient diet.,' .. , ,.: :'
, ': -. '. :. P.rofesser ~Iatzel· empliasized- ',' .. "
-. : -..;,. ''- t-hat old' people' should ,noJ .'eat::..··
.. < _', ~'=' '. large_ meals.' A major Portion, of
,,' - .;- -{" ,~"., .. the:" carbO-hyetrates .. required. -'.--
r;: <.. ,". ," ',,X!.. -[ ~hould'-ge . ':Onsumed m ,thedoFTn:' . ~::
" ~ ~ -:: -' ;;.=<:g. 'of fructose:-rich fruit .. An exces- -, -.
.;:" ...::: ;'.~ :. ;~~ :,. J·s1.vely fat~ diet \s highly.:· .·UBSW-,. -, ..: <. ".-
" -: _, .'. ,.,.'1'.$ .' tabfe._as_It proouces ealorrlic ov~- . " .-
,i,.. .: J~~i~g ~"th,all 'its .hiihii'un..' - ....
, -~,';: , . " . . .... fayom:able health·· co~uences: _,.~';}'.-::::, .. "..::y'm . On the. qUeStion-':whethel' there- ., ,
_... ~ """-~';';.- - . ~''k;~~ by als6' t.!i-e develapm~n~ :of. a~e-
, rJoselerotic: processes-Is. pr,omoted:-
or not, no dear - ans\ver can-_' be ."
ftlUnd, At, any rat~' .'every pre::' .
,. caution' should_ be:- taken in. high ~ -
age against tiie: up;.takE! 'of =fat-
and carbohydrates: ., ,: '-- ~
:".(-As l"q. high age' the'_ '.' c~pacj"ty : .
",' ., _. ",alId,performance of-the':cirCll- o~ '.
He measures 1.15 metre t~nts ail/:l keeiJ~Ts-'had .be·en. .' i,~' ali'-pres~ve's·dnd· zeos i:"- . i ~atioil' ~rh'gans.
l
. wli~n;"dee!ine; ~ot ~ .~' ',~ - -.
from top to toe namely bUSlf with .scalese measuring .. ' Geniia'ny:: big a7td "WUll!' anL:", L' ~~ ~u<o. .sa t-s ou<d_·be 'co~un;-- -' .~, - ',.
"Joe/q/', an oraT!g-outang.fro,m 'book -and 'tape ,measurescta -.. mals. liad- £0 man-Ilt to this ' . e . _ ,correctly dosed . die1etlc '- =
the fam!ly of anth:q>Old apes re.cord :the'· animals on hand", .'·stock:~ak!7lg'~. at. tlte ,e~d' of' .i ~Ia.;.t.. must .not- become' a .... :~igi~ ;. ~ ~
'of the Berlin Zoo. an /.isis a,,:.or~ing, . .tQ' sPeCIeS.; '. -, the' year.- aIs/?, this' year' ,as .j ..RegI,~~~.of ~rec<l.utlOn . a~ any... '0_
F.or days orr end. all the a1- s!ze n.nd wetg/l,t.:' " '. l've,ry .year ~ ,- f Pri~e ':,whlch.. Ii~s· the inherent .- _' _
__;.Ji~'-~_~•.• _ - . .: danger of cauSl,ng- hypochorrdria,' ,
Af h · ./ H· '-, ;. 'I'" A" d'- 'C' '1' .'. -t"'" :~~nd 'of're\ducing the"physiologi-'- - .. --:"-- '-9 anlstan s I~fo_rl~ -, .)'f :- '. -u tur,-o .:.~'. '1 ca:JperfonlJance' -.rate~ on:- latest.>.' '=.-;'r~ults of the question of, -, e:<.e- . - . '-
Setting Blo~dst.~in~td":.:····~,"'t,:j·.Gr~~iou~:_:.;" ..-.. ,.= 0 J~~~::;' i~u-~~~i~;::~_~:'~~.coZin:;-:·. :,' .-: ,
The Kushanids succeeded the t . PART ~1 .: : .. ~, _. ~ . ... '. ,i ier, o~ the HosPlt~I"or:.Aisterberg'·: .'
Greeks of Bactna, first m the I the Kushamd' rul~, cOlIlmerCl~I·~n.:. :based .oh __Gret::a-IrilDlan~ ongms rewrted to the meeting.: ."In thiS.' .~.­
north and later m southern Ai-I tercourse bE'!t'Yeen,' East:-aI~d' We;;t . WhICh ~~:as reflected in tne.I~~l large, n0!TI€' _ t1:'h~ch' ~as mPTe- ,_ ..
ghan15tan, from the begiimm!l; ot waS :onslderab!y . mcr~as~d and ,schoor..In -Il'.an",ap.d.. Jhe : Gr:ca- -'t:~an ?ne t/:Iousand old-age patl' .
the Chr15tlan era to the 3rd Cen- th,e SI.1k Route l~,ltS..e~tlre_ lengt~ R~~.school. 1Il. '-Kabul: " " . eilts, seyenty. per' cenf, of.':the ~a-
tury A.D. Some 6! the Kushanld connected· peking· .wlth d~.re•..011 . Tnls IS the'r,e~o.n. why_ th~,e_1S . l1en.~: suffer (rom o~esity:.. iit.~
Kings, ·like thetr lrreek predeces-, the on~ hand. and Alevandra ·w~tb. so· much- ..-sUIulantx·.- bet:~veen, most -cases :<>nl~. because :they-eat
sors, reached the heart of IndIa. Mathura. 011 the oth~.. 1'he firidS sculptures.dlscovered ~n=_Math and too muCh. - -:'. "" . _.' -.. ,
takmg wlth them thetr ClvilisatlOn from Bagrani mclude te,li~s ~vhich' Mathurac in Indi'ii; alia ,th05e"foima'l-~'·.Respectj;'e .1nv~tigatj" ha;' .- -! and way of life. The road to are of Chlne~e,: Roman,- Gre~k" in'· SurKh ·~otal._These sculpt~es ihoi:i1 .that at the' 'ag:n~t si~:-''. - -_
, Chma was opened .to the ~udhlSt Grec~Egypt1a,n~d,-In,qlan' onpn.: do n01 .h~v.e-:-anythll1g, ~o ~o _.M,th . OI~e- ~should eat 'twenty' 'vei: .cern '.
. propagators. pilgnms and mer. LikeWIse;, the_ KUsh~1(f co~ps re-: Buddhism ~ el_ther ~n .Afgh~stan . less,: 'an~r at the a e .~( .' " _
, chants and the mfluences of the veal 10 gol.d, .silver:. and,_ OI~kel.:> or m Ind!a but they: ~e,sp~ctm.el)s 'somE!' tlurty _: per' '~ent'lesev:eut) . _ .',IGreca-BudhlC or Kushanld school the figures_ 0\. BactrIan, Iran!an, of..the Kushanjd School of. an.- IIn: tlie' prime 'of Itk ."~' than . ~
I
of art reached ~he Far East. Chinese _a.nd Homan' Htles., 'I~ :.~other.branch oCtl#;;- ~ch601, .. ' For ,m:an ~Id"" . , ..~ : "'- _- , -.
. The Kushanld kings were broad- shQrt, the Kush!1nfd.. r1,ll~ cumu-, !D.0re mtl.uem:ed .by '~udhl!?FncJ; rdifficult t/'adh peo.ple.,l~. IS:ve~ _ -' '.~ '.'
mmded rulers who- welcomed the nated tDe.. [dea of exchang~ .b~t-.. tJon~>. J:as_bee!1'kl]own as'that Of._
I
:ent rtIl .!' ce~e.~. <~JS .~~n- _. __ :Imter-mixture of the indIgenous we~n'yanous '.. Iangu,:-g.es, scr1pts, Gandii!'ara·· .. e~c~lJent:sc\Jlptures fs rela i e: _1 helr mterest _1D~. fO?~ .', .. '.
cultures for five hundred years,. beliefs and religtol)!?, lIl.:t.he. cross- belongmg t9 tlus:school. have.bee~. de' . t ~elY .large, not to a',me~ ,
ushermg an era during whlch arts roads. "tIlC!; was·AighaDlSfan: 'unearthed both, m IndIa and Ai- ,gre~ ue to- the-V~.fact thar-
f10urshed and people prospered. Gre<7o=Blldhic Schoo_l o.bSl?lete: 'ghanistan' ,_. -:' :-. ',". :'~ , a.. t_er .they hav:e )eft . _'vocationa!' ' -
The Kusharud dyharrusm created The role of the.Kush.:tnICls)n.art, Therefore th~ Kusharud·-sc;hoo! of· lIfe ple~sures, or: !he . pala~e ar.e - ,;
a new clvilisation between· Bac~ 7 as brouglit to'light oy M.'SclUum- art had a- v.ast basin .between the- ,~he very essence of._tbeir·:lives. _ _' , '
• tna and Mathura which IS amply berger. leader"of a Fi't;ii.ch ~rcl~eo-l o~us' and. the·.Ganges:-:,..vhi-c? ~o,n': '-. In. ho.;;pitals- ft .!?_ust be:noted '.
, reflected m literatilre, <ins; archl- 10glcaJ mISSIOn, IS lxi_und. :to af- -stltuted th~· Kustiamd ·dom~ns. ".lth mlSgn'!ngs: tlia;:, reratives·_.· '.' ': '.
tecture and sculpture ill both Af- fect. the .assumptions . previousl¥ ·So .the. Kushanid. School - carr' bE'!' \!151tin!f, ~he mmates; being . thein .', - .' _~
ghamstan and IndJa. . t held' wIth, F€g~t'd; to" Gre~o-Bud-. call~d:, tlie:,f!r.ecO:-B.actr,ian· SchooJ' f.ood.: If.. they \\,ant 1~ give' them' . '_' '"-", ::'
It IS surpr15ing to note that a dhle art.' ' I;. '. ()~ art WIth Surkh ,!C'otal. as one of .a Ireat; ..- _ " .'-
nomadic people such as the Kush- It was ass~lIle~ by ,geveral"his- itsciiucJei~A. .colIectlOrL_of marble .. . . -. : .:
aruds come frpm Centeral Asia. tonans. tha.! the' mIxture ,of. 'pre" _ slaY~._\:it1?-- inscriptiQl1s ,in: Ba,ct- ~. ,fro~ '.. this' trer;d:io . ~at;' Dr .
conquer Afghanistan and IndIa valent IndIa -.and- Gr!!ek Ttrles of. ·nan- lan~agl!' and Greek ' •.scnpt. ~legler. sta~es.· in many ,caseS, it .
and appear m thetr own. costume scplptuJ:e' created. 10. the· begin·, found at Surkh_Ko~al.:is an... exce-.. :s_O"Ot <a, 1>i~ ,step fo the- addic.tion:· . ','
as ordinary mdividuals in the mng of the Chnstlan' era.- a sc~?Ol llE;nt reflectIon ·of the .acl',mlxture lto_ vorac!o\l"s... eating__ And-.as -old _ :..-
sculptures dIscovered from Bagb- of sculpture lJ1 AfghilcnIsta.~. wnlch ,of. '. cu1tura~ a:spect.:,-' pn;ier, .the·1 pe?ple norma:ly cannot ,carry -
lan, Bagram, Hadda, 1'axile, Math came ·.to "be k,no::'n, as the. ~ Gre~a- J<;ushamd K.m~s: - . - :' -: ., ou~,' physical-'_work. .and a:s: cthefl' '- - ,
and Mathura.. Buadhlc. 'rhe .excavatlOns' ·l~ .• -:,=Iso;: It \\'as ..under tlie . Kus?-' energy. ,cons~pt1en is low, the_-'
The excavations by the' French Sur~b Kotal Tev~t _that -- thlS_ ,amds··tnat: Buddhism flouTished·m "<,organ!sm --cannot 0 u'tilize ilie Cal -'20121-20~ archaeological missIOn in Surkh 'school was- a (lart of>-~, greater, ,A~g~mstan'andspread~cross the. ~ rHiC, e':<c~Ssive- food. The cons ,..: -. :-.
2(lIi07-21122 Kotal 111 ~orthern Afghan15tan trend,... no do~bt rel.lgtou;; c_ and . GoIn De.sert ~.to - C~1!1a, caravan ..ence of _this permanentJ ens:: ',: ',.
20159-24G41 h~ve openea a new ch3pter. in the- .Buddhlc Ip charader but:._ bavmg '1' routes co,nn_eded oChma. a.Il(~ India ed. ~ciuUib·rium. .bet-vee: e .. ' b-' -, " _•.
Office history of art and culture If.! thIS several non-Budhlc aspects as W1~h, the Roman -posseSSlons- ot:!, tip:.take" and ~ne'r . ner~
?A731.24732· part of the world. well. M. ScJ:;t1umberg:p calls·t~ls the fnn~es af ~he~lVledlt~rranean~1S obesfty~ .,... ,:gy~ consumptIon
22318 the "Kush,anld .School .~' '.Sea, _ tnus bI'lngrng .about the: _ It has at .fir b' ..... '-
East Meeting West. 'rhus.. , under . the. -KJisbanids, YariDu~'eJC~hanges:>e!"-'eefi {leop~es .help". the old st'
a
~ ,attemp~ to _' . _ . ~ -.- -,
During the thr-ee centurIes of there- emerged a 'school' of ..art. I and their,cultures: ..-'., ,.' ,.' 'the .'. . ti P ~ ~nts by !QVJ!1&~ ,'.. ' "
..- .=. '. . ~' ' . . m purga yes and laxa-tiv-es.'; -'~ ,
-- . .' epergy . consuming .-_ ..drugs .etc.. :.- ,,-..-: _---' - ;
.: Sucl~ meth!XIs, ho\\:ever...",iR. no;;-~":. _. .- . = I,
...~or~ well- jn ·the .long- 'r.un. .. '- ... ~
.._ . NO\~ appetite;.iilhjbiting. _dTUgs '. _ ,.
I·an, glVe!1 w.hieh aff~ct· the satu- "-. ' ...ratioil._centre ;'n ·t~e _dien~ephal" . ~
on The e~timents at the"Als- '_,_
terberg .old~agE!: hospital: have '
proveq this method to be ~Succes-':' :'- _< ,'. ,. :
.... . fuL:' f~r ·example. '.for- .obese. dia-, ..... <,.', .
~-::;J" 'c: . '. Qetics.~ After a treatment cure- of . & -._ " • -
r~~2~=:~~~~~7~~~QS:- ...,'s~tY days consider:able cTE>~' in ~ ". .' .:. ~,==~ L..::J.;..L."'=;J!I>L...ll-....:_....... 1::: . ·.~:~i<g~_~.wel:e obse!"ed. -: ,- .': " '
-·1 -:. :- ~,-
~ - - .-
THURSDAY
TUESDAY
/ ,-
relephone~
PAGE 3
Sunday, 9.00-9.55 pm
Tuesday, 5.00-5.30 pm
Thursday 5.00-5.30' p.m
Friday, 12.~1 00 p.m,
Inayet
Kllrte-Char
Afghan
Airport
Fire Brigade
Police
Tramc
Ariana Booking
ARIANA AFGHAN AffiLINRS
ARRIVALS
NEW DELHI-KABUL
AIr. 10-15.
MAZAIt·KABUL
Arr. 11-40
KARACm-KANDAHAH
Arr. Kabul, 1H5,
HERAT-KABUL
An:. 16-00.
DEPARTURES
KABlJL.MAZAR
.Dep. 8-30..
KABlJL.HERAT
D~p. 11~
- ffiANIAN AIRLINES
TEHRAN-Zi\HEDAN
Arr. Kabul, 11-50. ~
ZAHEDAN-TEHRAN
Dep. KabuL 134lO.
.T.M.A.
BErnDT-KABUL
. Arr. 11-30
EX"TERNAL SII:KVlCES
l. English Pro&T&QUne::
9 650 kcs= 3101 band '
3.00-3.30. p.Jll. J.ST .
D. Eti{lIsb Prornmme:
9 595 kcs rSf m band
3.3ll-4.10 pm..AST
Urdu prograinme:
6.000 kcs= 50 m band
6 '10-6.30 p.m. AST
10. English Progra_:
6 000 kcs= 50 m band
6.30-7.00 p.m. AST
Russi:1.n PnICftDlJDe:
6 000 kcs= :lO m bend
10.00-10.30 p.m, AST
Arabic Prorramme:
11 955 kcs= 25 m band
10.30-11.00 p.m. AST
German Precramme:
9 63Q kcs= "31 m l:and
1l.QO...ll.30 p.m: AS'!'
French PrOrramme:
~ 635 kcs=31 m band
11.30-12.00 midniiht
Th~ 'programmes include news, I
topical and historical reportS,.
commentaries; 'nterviews and I
music I
Westel'll Music
Radio Afghanistan 1
Programme
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KABUL' TIMES .Afg'hanistan Experie.ncs 'Unsurpassed
Published By: .,' .... -:Ec~.no'mic, Culturat 'Changes .
. BAKHT4R' NEWS. . :'.'. PRESS
.,~~::~~r Tabibi's .S~ec.h··Before .20th ECAFE; Session, Teheran ,i 'AT A GLANCE
Sabahu~~Usbltaki .. J '. '. ", econo~y d~mg the. Fii-s~' Plan 1
.8. Kbali1 One- IIDponan~. ~velopment ID the followmg have been mcun- Yesterday's' Islah In jts edit~
.... the ECAFE reg).on as w.as men- ed:' . , rial supportea a sug'g'esti,on. by ,the.
, 'A~yS~eer_3.· , tioned by the 'Executive ,Seere- . --- dally Anis .as regards. t.he misuse
Kabul .f>.fghanistaJ;i.. . tar::i jn his operiing statement of' lil billions of Afghan,lS Per cent of the. total of official cares. Anis had suggeS'
Telegraphic' 1'.ddre~:- 2 Mardi, lS the 'engagement of I Industry , , :2.7 ,fed that . government >fflc1ab
. "TimeS. KabUl", ! the A,sian 'countries'in a scient1- 2 _'\:gTlcult~e ahd '13 265 should be' given !:maU cars for
Telephones:- fic pJamiJDg and .'. programming Jrrigation . \\'hlch they can paY'm 'easy ins-
21494 .,[Ertns. ·03 for economic "and 'social 'develop- 3 .Transpprtatlon <IDd 5.l 125 tallments' over a long period s.o
22851. ~4, 6.and 6. .' I .ment. My .·own.·· country 15 one. ComroUnICatlOns 495· that official cars may not be used
Subleripuoa "Bates; . among others which has acqUlr- 4 Educa.tlOn an~ 0 8 ~ (or pri.v~te purposes.
y ~HANIST~Af.,2&j" 'ed expen:nce m the preparatio.n 5. Oihue~~c Health 0.4 7.7 Our country, said th~ -ed-ltonal".
H~if yea:rly - Af- 150 '.' and'fiIIDP~en:entatlOn 'Of such SCI- 0 • 3.8 findS Itself in a situation which
QUarterly. . j'f:. 80 . ·~tJ C P ,:nnmg. Total 10.3 dema.ndS foreign :ilrrency saving
. . FOREIGN 100.0 as far as possible. Car;; constitute
Year:!y S }5 . . ------- an Item for which we pay evei-y'
Half Yearly S 8' .' Afghanistan now experien:~s This structure of capital ~vest- and "Zendabanon" at Kabul and year milhons of dollats. marks'
Quarterly 'S 5 the _stage of ,unpr-ecedented ceo- ment durmg tlie . FiTst plan also th\?se In other towns of the and· franks. Most Of th" cars 1m,
Subscription from abroad ,.,n~ll'lIc ~d l;ultural changes 10 Its reflects tne actual sItuation in country have been constructed ported are for use ·of ~overnmen-
wil.l be accepted ;,y cheques /,:enttre history._~he . Government the economy and high ,priority dunng the years of the FIrst tal employees.
of 'local currency ..t the' olii- . ,and people of Afghan\?tan have needs of ·the natIOn. In raismg Plan ' '. '. .
clal dollar exch<l'nlle rate . put f~rw~rd the problem of lead· .the problem fOT the developni:ent- .During 1he First Plan we had ThIS IS a heavy ')'J~den on the
j. Government Printing Bi:rwle., mf g tnell' .counlltry outdof da nulmber of natlOnal ui'dustry and . agn- certam success also 10 the !idd of government's budget speciallyPriDted at;- . 0 economlca y ..un er .eve. ope~ c.ulture and, on this .basis, :u:n- mdustrial' development. -The first w~en one adds the cO"t of nain.--;---:-:..-:.--~~:---c,..--'--~ one.s, .. and are_,:: en,thuslastlcilly provement m livmg standarCis of Afghamstan cement plant has ta:mng and . oper.atlOn of ~hel:e
K· I :AS-Ul; TIM'ES stI'Uggli~g to -create a stabl~ ma-;:the .people, V;'e were quite aware been bUIlt and put into qpera.ti- vehIcles'" -- tenal ,baSIS (or further economIc of tn~ Imposslbillty 01 aenievmg on. WIth the completion. of a ma- .
ae1.'elopment' of the naUon,. .this go\lr without ,liVIng hIgh pn- dern te~tI1e plant at Gulbahar A rou.gh cal~ulatlOn .shows that
ontJes to' the tran~pbrt develop· the producLon of cotton cloth an officJal cal' mvolves a, yearly
. .' , ~ ment . . Increased 35 t1mes. with the ope<- :xpendllun; l.Il terms of fuel. o!l
At. pres:nt large-scale .c0nstruc·. In \"lew of that the main efforts ratlan. of Sarabl. Pul-l-Khumri ?~d dnver s sal~ry of n.o.t le~,
t1D~ .oper.<!tlOos are belOg. carned and.overwhelmmg share of fina- hyd~o-po\\'er 'olants and other t an af. 40.000.. Th:s excludes un:
'. . out m ,almost all the reglOns of ndal: matenal and human reso- electnc statIons the production foreseen, expenditures such as
'DAKAR SUMMIT ., ~e, counny. 'Schools--and hospl-' urces \\ ere' concentrated on the of el.ectnc !'lowe:' 10 the country major repal:s .etc
, " tals! ;nodel'n. "highways and all" construcUc;n of modern hlghwa- lOl:Teased fi\ e.fold '.
"F ~1_' ' .. ' Ai ports la~ge-s~ale rr gt· ,-. . . On the other hand governmentThe rench-spedl\.wg - ," ~ 1 J a JOn sys- "5. alrpuns and tIle creatIon of There \\,"-e also completed and . . .
terns and agricultural f h - . . d . offiCIals need some ~ort of faclhtles
rrcan . states. ~lso called t~e d .. ' 1 ~rms, y- QlhCl t~ansportatlon' faclhtles put mto or;eratlOn.-the enterpns- to move about after 'officfai hours
"Braza\'ille Gr'oup" ·held· an lIDo r~wer p ants and mdustnal Dunng .the ;F,rst Plan great es of food Ilidustry silo and The best· solution. .,.fhe editorial
portant summit meeting io e.n e!prhlses are under, construc· undertakmgs have been develop· ,?read bakmg plant at· Kabul. -SIll- said IS of course to . "lYe those
- ,tlOn, t e, outward look 'of towns d ddt . d P l··-Kh U . : ',. .,.Dakar. the caRltal of. Sengal and 'citleS is gradually changed e b1.an .tcarrtle oU
th .to a conslfer- at d Uttl udmn. co on gmlnmt
g offiCIals. who can afford ~mall and'
The heads of states of these. na- a e ex_en on e construc Ion an co onsee processmg p an s economic ears payble over a pe-
, : . of modern hlghways.a total of and others . d I tit t "S h
'IOns In 'addltl<Jn to dehberat-· The Firsl' Five·Year Plan for b 2000' . no 0 a eas en ye~I>. ~ uc
- .. . . : . . d a Ollt. Kms, among them. ExtenSIve work has been done cars are being produc~d m cO!Jn.
mg on "anous aspects of thell economIc an . SOCIal develop· Turghundl-Herat Kandahar roaa In ·the fierd of agn.cul.tural and t th h' h Af .. ~ .. t - h
I . I I h f 1 ;+ d ment of the couii.-~ h -' b '. nes \\'1 w lC IlU.<!nlS an aspo Itlca ).\'es.. a~e ormu a,-e - . '. _ .";Y as een 678 KmS'which Will connect - ill irngatJon development. Large- tra-de relations. If the (~ovetn- .
a joint economIc poltcy. TheJr, ~~;eSSfuilY . fU,lf~lled. ,!nd smce western 'oroVInces of Afgha'nis- sca~e constructlon operations ment MonopolieS or some othE'l
·gathenng also took place nght. S - ~hepI3ceo:;phShment of the tan~ Kabul-5hlrkhan' road-405 were accompilshed 10 the Hel- "'PP~"j:nate . organization f'ontact
oftel the Frem:h deCISion to're- econ an as been 'started Kms-lRcludlng the umque stre· mand 'Valley and the construct· the 'fac'tories prodUCing s!Jch cars:
cogmse 'the People-s Republic .... 'tch through the Salang P,ass ion or many butldmgs at the Ja, may be they WIll get them chea·
of ChIna and eStablish deploma-' S iii .. t - th' " crossmg the Hmdukush . moun, lalabad IrrogatlOn oroject wer-e p=r ~i-nce .It would mean a whole·-
_ . u. ce 1l 0 say at "\Juring lam ndge througb the 'longest developed s ,'e deal
tiC tles wIth the government of t!:le years of the Flret Plan Afs tunn I K b 1 K dali··o D fi t h b ' d'· ..
h t· I t tu'l 103 b.ll" :6~ -, e . a u - an ar--.:::>pm e m e progress as een rna e "-, .t at coun ry t IS qUI e '!la ra . '. lon?r - pel' cent of the Bo-lUak road hnkIng two rarge dunng the First Plan m the .field If thIS 'propOsal IS accepted and
to except that· leaders of Braz-. t9tal nnancJal . resollrces avalla- reglflns of the country; Kabul- of education The number 'of pn- Implemented not only will the
ziinlle gro!JP should -debate. "".hat ble-,to the Government. mdu<!mg Torkham road and other~. In to,. mary S!:hools Increased two times' J:!overnment be ~elI.eved of ':
lme to adopt as far as ,thelr.re~fopelgn ilia have been spent on tal 1.059 Kms. have' been cons- durmg that' penod and enrol. h:>8VY expenditure. I:>ut govern_
cognrtlon of'the Chinese- Peo~ the·dev:lopment of natlOnill eco·. tructed and prepared"for asphal- ment of pupIls 17 times The ment officlals, .too, ·.VltI hiI'Ve a. CPr
ple's RepublIC is concerned, "aI- .n~1l1~ '<?~ Afgha_llIstan; and durmg tmg dunng_ ·the years of the 'number of pupils m' Village scho- of then' own .and Will nqt feel
though they ha've declared that '~le rst two years of -the Second F1fst Plan Pf these 465 "Kms. ols mcreased 2 7 tlme~ In nud- ?uJltv by. usmg the ofliciai car
the group '15 l:estnctmg Itself 'to and the m~estme':ts have arno- h!lve l:ieen asphalted and concre- die schools 24 tImes ~nd m the cr hIS prIvate purposcs.
. - . ,unte ·10 apormmnately Afs 8 ted ' t ~3
nelds other than pobncal.: One b'll' - . umversl y - times -h '
• , '. '. he' ! lOlL .: . Success has also been achleved 1 e same Issue of the paper
tountry In tne,gloup. t e ongo " In a'ddltlon. two large h fi 'd f bl h h Th caned an artIcle '>y Mr f"\.,ma '-
. • '. ':.1 d - ,mterna- m· t e el 0 p~ IC ealt. e S dk •. . v». n{B! aZZa\ IHe). ,has d-lrea y an, , lIonaI aIrport at Kabul d' K - b f d'h I 1 I I, suggestmg th(' e$tabhsh,
d · '. ',' f th Of th 1-, an . an- num er 0 me lLa personne. ment of H' h . '1nounce. Jts recognILlon'.o e e tota amount '01 capital dahar and 'also ,several airports doubled. the_number of beds m- a Ig way,,, ~nistry-
People 5 Republ1e of ChIna af.- .mv,estment for the development-of local importance h;;Ive been creased I 5 tImes and large- ?he \~rlter gIves m~ JrnpresslOns
ter the FJ'encp de~lslOn. Thelr'of .most Impor:ant branches of completed dunng the First PI~'scale ca'mpalgns were carned out ~he l:un~lgh.~~~ construction 'In
pol cy In thIS respect ,nil have - .' Large-scale motor vehlCle re- on communicable dIseases con- can still rrye L~E'· fhact that he
b . . . f ' paIring ksh J ' I . mem""r w en 'Ie wasa great eanng on tne lssue.o U'NIT. '. war.ops-" angaIak.._.tro. the edItor of the J'j A . . d .
t?e Chinese rriernbe~ship to the.' s. rylng·T·o .Worko·ut He'w . Formula i:Ie mtnesse.d 't~e, ~::k b~~wf;g
Lnlted N?tJO~s when. the world ", ". ' '. ". . . . actIVIties m"Mahiper Gorge. Now
uI'ganlsation opens the 19th -ses- For .FInonc·· 'C - p . O' .· illl those efforts have be~n succe~-
SlOn of Its General J ...ssembly . _ ._. '. . ~ng. yprus eace perotlon. ~uI. and the'. /:Iighw1Y is a gre<\t
next September ' The Umted Nations is tryID' .aclhty The. artIcle, then :pomted
, '" . "new s ste' f fih'" . g a. .' statIOned smce 1956. on the UAJ;t out that the'ma,tntenance Of hi h
. f -- h'Y mo .. aD;cJ,ng to. pay Secretary-G;eneral ~ Thant lS Israeli border and the'19 that have ways IS as important as h ~.;.
Bl;lt along wnh this the polIcy. or t .e JJeacekeepmg force It wan- waltmg for answers to a letter he been m the Congo have paid all them In the first 1 adVlfn"
d d b h F h ak ts to put m Cyprus t JI II" UN b ' p ace an ora. opte y t!!' rene ,s~. mg The '-. " . sen a '" mem ers Sautrday they would have paId to mamtam this purpose suggested thc' estab-
.'\fncan natlOps has also great d' srstern .IS. tha.t countrIes 'askmg fol" 6 million dollars m their troops at home. The Unit~d lishmenf of a· separat Ministry
beanng on 'the future politioal ~~~ ;~::nr:;°ie~e~~i~hed.0rce h ~~ v~lun~ary contributIOns.' He made NatIOns has paid all the extra Yesterday's Islafi a!!'O carried-
e\'emS In the African c(mtmen-1 bear th' . t . b g em s ou _ clear .that If .he dId nat get ~hat costs In thIS ar-ea all members. an article by Mr' Mohammad
tself. RIght' now. as one can should em~~esv~fu~t:that others ;nueh, he was not. hopeful of .get· roughly according to' abilIty to Salem Haris. a graduate of the
see' It. Africa' has lmed-up It- tlons. ary contnbu- <mg enough troops pay. makes voluntary contribu- College of Lay; on "Iemocracy and
If +h . . H . , . . tlOns ,The .ncher countnes, like polItJcal partIesse lDtO. ree ma30r . gr.oups.. . 0\\ "'ell It will .work remains The new system of fin '. h U' ed S . , 1 "
not callmg It ·blocs:·.the Casa· to be.seep. It undubteUly wl11.a1:- a. combmatlOn of three ~~~e~gpa~tthe mt tattes PfaYth to ~wer Mr Inayattlllah uo,b b' h'
hi th B '11' 'Complish it d' -<.'. 'f • - e· assessmen s 0 e poorer '. . uv a [BVes ISanca ·group. e razzaVl e. " . s. secon ary oL{Ject. 0 terns that )"lave been fonowed to "(:'ountries O~Hmon. in an article ,published
group and the East Afncan aVOldmg, expe.nce, to' the Unlteil finance forces lJllder UN auspice. also in yesterday's Is1ab'. about
'n! f' B 't' h Natrons . . I th fi h . th d f ..group . .rna.! y ormer. n IS B . . n e rst pattern. t ~ partlcl- . 3. IndonesIa and the Netherlands e nee or reVlsmg the status
colOnIes. The faet that relations ,I~S ~~I;~ther,)t. WIll ac.c~mplish pants of an operatlOn:costs, in the shared the costs of keeping 1,500 of penSioners. Now. 's'aid t~e, aT.
between the natIOns of each one .:: y oDJect of ralsmg en- second, they pay part and all UN Pakistani ,troops m New Irian .duo' tIde. w~~n the government .s try-
of these groups. are prospering ~su~til~j~ey fo~ a~ adequate force members pay part, on a campul- ring 'an eight-month transitional mg. to Impr~y~. !ivmg conditio~s
and co-operat'ion . on dlffere.nt . question. sory bas15. and'm ,the 'third, the UN regime between Dutched and of governmerit employ~~s It 1S
- b . h ..' -'., ,. .' . '. government requestmg the opera- IndoneSIan rule are 10 1962 and also adVlsabl~ to thmk about pen-
matters . etv,~en t em lS In- prog~ess towa!d~ AfI:ican uruty. tlOn. i>ay all the costs Here are 1963. Saudi Arabia and the Unit- SlOners . Prevl-Gusly t!t~ pensioners
creasIng should serve for the -UnIty:In thelr poliCIes on Vital examples d' A b R bl' h b h were given lanel so tha' they
ultimate good of the Afnean subjects affecti~g the continent . en:r.a e~~ flc abve. een sthar- could cultivate and make~a .living
t t . h <.. . Th' I g e cos..., 0 0 servers at out of it Th" tcon men . wnl-e '",-,as eXperlenc- as a whole'. " > .' e 16 countnes hoped South have been in Yemen' since last . IS IS. no so .at pre>-
ed many dark year~, But. at the Africans are. lucky that they Korea fight North. Korean from July '4 to- watch over their agree- sent ~eJefore, ,the penSlOner has
same time, Jt should be a delI. have: already established an or- 19~0 to )953 and others, that par- ment for dise~gagementsfrom the tdo rna 0 tWlhlth the money he
btl 'f h Af' , . . . tlclpated m th" 't . th Y raws mon y-not more Ithan
era e po IC": 0 t e :lcan, ganlsatlOn aimed at pro'Tlding. . - .e opera on m 0 er em~nJ CIVIl war. Indonesia, Ma- 50<;; of his .last sala . This oft
leaders not to' let these, r~gl~nal t·he kind of. uni.ty ~nd co-ordi- \\ ilYs ~aJd theIr own costs. laysta and the Phllippmes shared is not enough' to kee~ a man :ne~
groupmg~ become a. so~rce of natIon . which .that continent-_ 2 The nme . '. fhe costs of UN, surv:ey last Sep, respeqtable co.ndition. The arti-
tenslOn .and. an.xlety haltipgneeds fOT Its common -good - been m til 5~tnlCs i:t f have thember concernmg opllllon m Nor- cleo urged the authorities to :con-
<.. •. e. man .orces t ern Borneo about MaJaysia SIder the situa,tion spriously.
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WEATHERTHE
KABUL, March, 12.-
IN a joint communique issued in Karachi on !"Iarch 9, at theend of talks between Afghanistan and Pakistan on. the re,
newal of the transit agreement between the two countnes, boUt
sides have agreed that the agreement between the two coun·
tries on regulation of traffic in transit signed at Kabul' May .29,
1%8 which is valid up to April 1964 be extended f.r a penod .
of o~e year from the date of expirati9n of tbe agreement.
The communique, signed by At- I
ghamstan.'s Mm1ster of Co=erc~
Mr Mohammad Sarwar Omar ana
!'.Ir. Wahlduzzaman, Miliister-of
Commerce Government of Pakis-
tan explams that negotiatIOns for
the new agreement at Rawalpindi
and KarachI were held ill an at-
mosphere of mtrtual understand-
Ing, friendlmess and cordiality.
Dunng the course of the nego-
tlauons the two delegatlOns re-
vIewed the workIng -of the exist-
Ing trans1t trade agreement and
had a comprehensive dISCUSSIon on
the possibIlitIes of unprovmg the
dIfficulties in the movement of
Afghan transIt goods
The commumgue adds that a
number of suggestions and propo-
sals were made by the two delega-
t IOns m this regard.
The delegatlOns felt that tbese
proposals and suggestIOns needed
careful study by the two govern-
ments and therefore the present
agreement should be extended for
one more year Negotiations for
the 'conclusion of a new transIt
trade agreement Will be resumed
ill'a date to be agreed upon later
pn
YESTERDAY Max.
Minimum
Sun sets today 3~ 5·55 p.m.
Sun rises tOmorrow at 6-12 a.m.
Tomorrow's Ootlook:
Slightly. cloudy
-Forecast by Air AathorUy ...
K-A-BUL. THURSDAY, MAR'CH'12,~1964, (!iOCyf:.21, 1~1l} , ~.~. ", , . ~ ,:" . '·,-::."u:~ AI I
Ki~g Pau..I's'}\m~ral USs~~~PRQtESTS:': .TO' USA'· "A:GAINST~.
'Servk,e. ,T~d'~i~:" i~TRus'I()tJ;fAF ..iME_gJ¢A..N, PLA~E~ ~N·:'. ,",
Suleiman lt~prese~ts .... , EAst· <i'ERMAN" ··~AIRS:PAC~E "
~~aje~~a:e.~~..WRECKAGt OF PEANE 'IS~ SIGBTEt):' "'" .','
Ghulam Mohammad Suleirnan,' - " " .-. .... '., ' ' - "
HIS Majesty's Ambassador to the:' . _ ~IOSCOW, March, 12, .(.Tas~)·,-. -
"UAR has b'~n !nstiucte.d to-re- THE So\'iet . Foreigfi office dedared Wednesday niglit i.n a .. ~ .'..... __~.. ..."
'I present HIS M!,Jest~ \lie' King at _ _ iIc:i.te~:to' the, ~Iii.~ed States t~at.a.. Sovi.et ~glit~T'pla;ne ha~~. . -_-.-.... .'. . ..
th\' funeral s:eremony of, HIS s110t down an AmerIcan reCOlrnalssance plane In East German~·.· ' ..
II :'IlaJesty the late Kmg P,aul of .. hut' could no.t. sa'y~whither ..the crew: membe~'\'v'ere·-alive .. or:.. : "Greece scheduled for .today... '. dead.' '. '.," . .:. _. "-." .' '. ". ",' .' ._
The tItled ana. the famous 'from . 'd Th' S'· .. f . ·.L th' . . -I d . a'd Ath' 'Wed" The note sal -:. e oVlet go\:: taKen In con ormlty.. Wll.li.c e_l.ns-
WAst Berl,on Mayor many an Shtcro~\' tehe.: . ve~osf K;"g- ei:nment'ls forced to wani that iD.- .tructions for tne'.safeguard{rrg~·o[... nesaay mg on em, ,.' . . eh" .. f . -" . .. .. . _-P r b .. I" .' ," : VIew of, provocabve b , !IVl.our 0 ,aIr. space. . .. ,' -. .' - '.
Ad t d U °t d' a~h s Run~t ." Ch'ef oC Stat~ tpe·Anier5can '1'liilitary autnoritieS]' Tn.... estigation 01} the ,-s~te..:oJ thc,_, .VOCG en, e 'd' e oyal y: 1 S t < voys I and, the continuing 'constilnt cJ::!sh or tn~ plane -established that' ",an speCla goyernmen en .. .' h . th·'" , 'd b d'" • I -h tIt' .. 't~ f the jflIghts along -t e bOl'ders. of. e' It' carne . on oar. spec)a recoQ-Atlantic Strategy d~r~rt~dP~~a~hr~~\all~d' to., ,USSR.and ?tJ1e~ sOcialist countr!es'~'nalssa~ce ·.eqwP:IDen! for , aefl~l ' ..
,Pth A'h I f r b f of Amencan arr{orce, planes· \qth pnotograph:y and, radiatechnlcal· "
I ge er to > ens pa ace 0 a u - I -. b' d h J.:' - '.' It h . b .' .' t b-
PARIS, March, 12, (DPA) Only 'r let dinner with' .members . of nue ,:ar ,,:eapons on:.. oar ,:. t ·e·, ~~chondnathlssanche. . I as een es a -' ., -'
a UnIted AtlantIC strategy can G' . I f" '1' '.' . SovIet '80;on tS ob.hged to pre.vent·, liS e at t ,e- pane penetrate,,· .. C ...reece s ru mg amI y. .. - ,'. r _ f' . L d '. I h'GDR t t .'. h h . . I -.
promIse real secunty, West Ber- Today. King Paul win 'be :bild tany ' vlO""tlon 0 . ItS O\rn uor er-s"\'l. e ern o~ ~nt ,t (!' specI.a
lin's governlnoa Mayor Willy ft' f I and the borders of 'ns, alltes. If purpose of militarv. reconnals~ <to rest a er a, unera proceSSIOn , -' .... 0- .... - .' .
Brandt saId here Wednesday Istartmg at A;tnens. C.atheoial ;lDd; mllltalY pl~nes?f the· .N~'F .. ·sao<:e.... _'.c"; .. ,
He was speakmg at the open- . endmg at" the' Roval . country. t cO!Jntr~es aPlle~r· In a!lY: ar~,a. re~· : .. The.. ',late :stre5S~." ~at me. :>\m-,:
of tho fourth general assemb- ItT' t - 16 'I - . .-. I pOnSlbllIty' for. the. security .af i et:lcan·sIde. as. test!fieo by tbe,ne\\' , ..mg ~ tpa ace a" a 01.. ,illl es a~\·ay.·· . ., -. . " d" .' d . . d' d"· •
I of the SOCialIst tFade unIOns Tn . If'';1 . d d \\ hiCh. rs oorne. bv: So..vlet.AIrforclil,· preme Itate provo.catlon, 1 .not· ' '..Y .e arnva s 0 nco es an , }§- h" • , h' r k h . -' . . '~.' .
from' the' SIX Europ.ean Common l1ltanes dU1'1rrg the 'oa\:·. nearly ~nd ,If t ey ~o nat ful0J. t, e_order ta 'e. t e- nec~5sary . '~easures t,~..
Ma:ket member countnes. turned .this'mQllrnl~g ;llY Hito:a t~ land the,,>\\~ilI be, -deS.1royed·l stop '\'I~latlOns b~' tne. Un~.ea,.. " S ' ••<
Brandt said thIS tpeory repre- scene of turmOIl.. " _ [.;,Ith. tRe use..or aI~.. the ~ecessary ~ St.ates AH'::.For~~?9he ~.m;pa~,: .0:. , ... ':.
I
sented no contrast to the posslbl- . The number. oJ . .£resldents· 'al'\d : means o.f, defence, '...., .' t t~e,.GDH an9 ~~ p~e~:nt . tnu". - .. ' .,.'
I t f "lirOpe becommg an econo-' 11 d k' S; -. The no,e annQuhce ,that tlie.. aange.t;0us cDmphcatlOn".· Stare> ' ..1 yo" , pnnces, councl ors an ' mg ml-- A. . , . I" .' 1 . 'fl' . t li .. <r·th t ' 'A ....... -
mlc. olIllcal and SCientific world IItar" chIefs and nQolewom~n' In" I ,.met:lc'!!1. ml I.ar:: pane.. ymg ~~n ~ ~..egm",- .. <!. .rne m~;rcan. .."
p .. ~ d th h h d . I fFom ·rhe .FRS III an easterly' nul(taF~ DIane .. acclderttally ,getpower crease roug t e- ay . 'd . h . 1 'd' f' ff ' • b d .. h :~L European peoples cannot Th d' ft' t th > 11'ectlOo at tea trtu e 0 more Q Ccurs~. canna, e. accepte . t e1 JOe ousan s 0 ·spec a ors ga er-:: " '. ., th h . .
renounce the nght of havmg a mg In the ·heart of the. clt,y. to"- tnan 10;000 metres, pe~etrated the..ml ore s~ .at ey. ap~ear. preClSe-.d d . , .', .. terntorv of the GBR to a depth €If . Y' m. tuose areas in ',\'hICh the
say \\ tth strategIc eClSlons an eatch a glJmpse of a famgus'face . t : ~O· kil 't' S- ·th·· t' American Inteill'aence' hil! Ii.
Can:lOI escape ccrresponslb1lIty for \ created ma1J1f!1otl! ti'a!fic ja!J1es inc-" ~~t ~ l. °t7:,e r.esi"t' on 1 0 tteular mtere~t ~ saar :,such deCis,ons," he added the. downtowlT section near the '''.. en a,usen.. e·.vro.a mg .P !iDe. "" '.~ ~ >. :. ...
Europeans could not be mte- Royal Palace and bIg hotels. . was mte~ceJ;lled fly. ~ lighter elane- ," Such aGt..lCIn ...~~f the: .~~r~can :
rested m seemg the number otat-' '. ,'. -- I from ).he. grol;lP- of Soviet. tmoPs I mIltary autbonwes. rna)'. be quail.- _ ..
ornlc owers row Brandt em-' P""KISTAN: ,- 1statlOn~d In tne GD? on . the.' fi~d. ar,ac:t10ns ,:uned a~ aggr'!vat:
p g, 1 a I- PRESSU~~ . strength- of allIed agreements willi. I mg the: mternatJOnal situatIOn.' . < ~ • - , ....phaslzed , ..•.. I:; d . . "-. . . .. I .
• 'As far as Jomt mlhtary opera- On : Pakhtunistani . '. (the GDR., T~c cre\': of the plane I' _,0 gm~. a ,reso,~te protest; ~he' .
! lionS \\ Ithm the Atlatic allJame .'.:. _ ! ~nored ·1he.orde~ to .. lo:md. bY]' government oE. the U.SSR e~C'~s, -
, d h t I th NatIOnalIsts" '.' tmeans af .. established SIgnals 'and' that the. government of tbe 'UnH-
al e concel ne t e cen ra au 0- ' ' ., . . et S '. . ... ,"
. f d clear KABUL. March 12'-A. report c<'Jntmued frYIng. mto .the depth ,of fe tates" III lake .thE; necessarY
rrt:. 0 eCISIon upon nu ' GDR .., /. - 'h ch- dan '
means 01 defence must be mai'n- r from Peshwar .·m Ge'n~ral Occupi- "f' tell Itory, . . ..' m
f
e~stuheres .:.sO' taft· su. . 0laer:o~ ..
d · h '1 died PakhtunIstan . says' that :0, ter \\arnmg,shots. "'ere fired, ~ or . e"use 0 pe,ace v!o at IOns.talae. tell ayor sal . ' . h P k '!' - " 'h' . are t t d' th" '.Ih . 1 bl • I tea Istan pO,lce I" s~r.~e!=tl!'>! t e nec-essary ·.meaSIIre_~ ..\'ere I. no repea e.In ,e .tutlll'e: . .
d e 1genelha adssem Yb
' expect I :Xfr. Slier Khan, a prolTIment -"-"- .... <. '. ~1 Reuter correspon'del'1t- Frednick'" '
e to ast tree ays, IS emg at- . Pakhtumsfam .nati-on:'l.st:'-,lo:'ha-, .•\Ir,: Al1m'uJlah;'a merchant of Forsyth. has' reponed the ~wreek,- --
ten,d:d b Y
a
abou.~ 150 d~fegates re- i rassment and pre.sSare. b~0au. e i>~'. Sa k!!a k6re . in :':lalak2ntl ;Tn:;;, ,0- i_agf of ·thr( ~eJ'i~an.. ·R,B:.66..jef .
pi ~,entm" t\\ eve ml IOn mem- I hiS natlonahst feelIngs _." ge-ther- with 'wo~():.haT' per~ 'n3 I pl,ane ,\\as. located In a ptn'e fot:est· "
SImIlarly,' Mr .:'~.owla{)a A"tldul ?HVe also..~een :aken int?cu~tp~y I about ionr .n:ile~ from' Gardele,-'
QadIf-. tile Imam ot Tarkam mos- oy' the PaKistan" uolic-= lor-d~tr-I- ,gan.·East Germany, ,.-: ...:
Security Council Will que has been arrested Jor CrItiCI' o,ltUIg posters cal.h'l1g~for th,e de: f. :.Forsyth '~as said·' SQvtet troops .. , .. '
Meet Wednesday To l sIng. In hiS sermons,· the 2ttltudf: fen.c~ of ·fndepen;:fe.r1t,. PaKh.!II1)'lS- '~a'rm'ed \nth '~ommy,guns . gua:z:ded . ."
• ! oC Pakistan tow~rd Pakhtunistan t;ri'!.· .. ..... "I ..fhe. s!<att~red pjat;Je. "Nobp.dy" rs' ,"_
Debate Kashimr ; .. ;-- -'-..-'~ '. . . '-.---._.. I'allowed past tnls !,oint:' they told' .
UNITED NATIONS, M;rch, 12'1 A(qoon-Soviet CO'-Operation In. Peaceful·' ,.f!1C .. as 1. ~pproached m ~'~a!, .
(AP) The U.N. Secunty Coun- .' .' ..'. ,.'. -, '. ' . . '. '" .' - - ,._. ~As! t~rne~- r."Y car.-r could see
cil was summoned Wednesday to U· ·Of.A E '. . p " "E h" ed: .! '. ,!.,e shm~.," reekali-e of thee aIrcraft -
meet at 2000 GMT next TUeSday', se. .. nel gy. a~l":s X~ ang,. '-.' .hrough,.~ne.<trees: J' " .,...",
tor resumption of ItS debate on . I . The: \.Iec'kage lay... half\\ ay be,- ," - ...
the Indlan-Paklstan I dIspute over _;'~.:.':' " _.' - ,-_;'"'C:;_ -.. 1. ween _rhe.. v.rJlages. of ..T.ruestedt. '
~ ~ '~~"".(':P,,~~ "~_.., (c tr - A\.KashmIr :-:~ k':~"" ~"",-~~':j- ~~N...,~,*'i...7_~':~ ~ on u. on -p3ge.:... " '" _
• ' =;~,~"'-", :..Y-:""'::-~'" «,._ t . - _ ...
I LlU ShIeh of Formosa, Presldenr . ,;; ':,,;. ::;.:;: .. _' f.. : . . . . ' . .'
, of the lI-natlQn CounCIl, told a re- ··>r.'·~).. j: TQ,P-~~VEl; RUM~l\'lA:. '., '~ I porter he had called the meetmg ":;""~-:-""!'" .... ,DELEGATION TO VISIT'White House Discounts I for that tIme, and an announce- CZ", ~ ..: -, : .' -'
Talk Of Feud Between ~e~~~tar~~~lowed from theUN' ,. :-1' -'. ,~O~],H ~ '..KQ~E~' ....
Johnson, Kennedy . LIU acted at the request of Pak- ':" I'~ HONG'KONG: ~~arch 12'. (Reu.'
WASHINGTON, l\Jtarch 12: Istan and over the oPPOSItIOn of .. f. t.H)..-A top..level Rumam'!D·Com-.
The White House (seeklllg to India PakIstan ask-ed him to con- '-. '.,munist Party deiegabon. "at pTe,'
discount talk .'of a p')lltwal feud vene'the meetmg "as soo~ as pos- -:! '.sent in.' p'ek!ng; .for ·ideolO8'ic~l. <. .,'
between PreSIdent Jo~nson <1nd <Ible and IndIa wrote hIm Mon- ~ . t!l.1ks With "CliIDese leader5.c-will.
Attorney General Robert.F Kl'n- I day It would be "unable to parti- " ~ Vlslt"Nofth Korea. m the middle'
men see each :lther from tune 10 Ic'pate In an appropnate way" m j of this' month. . ae~.mdmg to the:
"time on vanous matters" any CounCIl meetIng before May, . LNew China. Ne'.~'S· Agency Wed-" : ...
Plene Salinger, White House because parlIament is now hold- : ..-nesday, ......,. ~_.'"
Press Secretary, mad~ the state- fng a budget meetmg.· ", > ' : J . TIie .deleg~tion. hid' by t]:Ie .Ru. " , .
ment in response to inquiri~s . -. . " ~ manI.<\ft Premier. Mr 10n Maurer.._ ..-.
about one report tha:: Johnson KABUL. March:· 12.-The· . Ins.trurilents of. Ratificati~n~" has been invited ther·e.by!tbe .cerr- " , '.-; >
and Kenn..ed~ no lor.g~r speak Other WhIte House offiCIals who regarding the ag1-eemellt ~for co.oiierati·on fOF' the: peaceful :tral ,co.rn_n1ltre~ ot he~ North Ko=-.. ,:... ..
but commUnicate through mter- declined to be quot~d by name f' ... , '. " c .' . I.. rean \\ arkers Party. '.
medlanes plclun,d reports nf a feud as be- use 0 atQllllc.energ:yc WI!ICh was SIgned, by the representa-.-: "A'n ffi' 1'" -. . " d
. t' f ti:; R' • 1 G' ." .. . f . " d ' . . . 0 ,CIa commumque quote .'
!\.sked abou~. reports of a feud, Ing rtdlculpus and' hlown up put Ives. 0 lie oya. o~.~TI1m~~t 0_ 'Afg~arus~an .an . the,' ,by t1je'~genCY s~id the- purp0l?e of:
Salmger saId aU I kno'Y IS what of all proportIOn". Government. of· t,he. Sonet UIDon. on ~eptember.;)t~, .1961 -, the- viSIt was to "stremtthi,c the '
I rea~ m the '1ewsuapers The one longtime associate of I . at Moscow, w.et.:e, ~~angea ;by Mr: Nour.. Ahmad Etemaai, -.' . -friendship between: toe "'t,vo ~'ar: . O' ..
Salmger was 1sked. too, If the the preSIdent saId: "I have never Secre~arY-Generarof the i\linistQ' of For-eign Affairs (right) ·tles· arrd:cc'untries and to excha.~:
Presldept and Attorney General even heard of thIS feud other and Mr, Antonov, AmbassadoLof-1he Sovfet.f'niOn at the: " ge views Ort tlrgc"questions' affecr'
ever have ~at ,iown to dISCUSS than In the new-;papers. I Court of KabUl y,esterday Illouling. _ . . . ing unity of the socialist camp, .< •
b~atevertglffer~~ces ~ay eXI~t They're puttIng two and two The agreement will come into fo-rce froni the date of the a.-nd.t~e"so.lidantyof'the intl;rna.:-: ....., ...
etweten
th em tt r'ar;nh
no gOj.,n
d
g 0 together and gettIng 20. I ,thmk exchange of 'instruments or ratification..'... . tional· cpmmuni:;t. and:· '\vorkers' ~ , ~: --,
ge In 0 e rna e . e rep Ie lhe republIcans are promoting if . ' '. .. movemet:\C. . ..... ..
Japanese Yen To Become
Free Convertible
Currency
WASHINGTON, Mardr, 12,
(Reuter).....:...The Japanese govern-
ment Wednesday notIfied the In,
. ternatlOnal Monetary Fund that
the Japanese 'Yen Will become a
freely convertible currency next
• Apnl 1, the 1M F afinuonced
At the same time the Fund, an-
.nounced that a standby arrange'
ment has been concluded under
whH?h Japan can draw from the.'
fund the eqUIvalent of 305 mIl,
hob dollars over the next '12
months.
The fund saId thIS reserve "will
provide additIOnal resources In
support of the Japanese reserve
position and thus help Japan to
defend the convertIbIlity of' the
yen
\'OL III, NO '13
·1958 AFGHAN-PAK TRANSrr PACT
EXTENDED FOR ANOTHER YEAR
Talks On New Pact To Be Held Later
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RU.>51a'l film;
WI th' !ransla-
MARCH 11, 1964
In
'.
'Home News
'Brlef
KABUL, March I I -Dr N A.
Osara, DIrector of tITE' Forestry
Products sectIOn of the FAO m
Rome and Mr K.H. Bdekoven.
RegIOnal DIrector of Forestry In PARK CINEMA .
Cairo together WIth the FAO At '4'-30, 7 and 9 p.m. Enghsh
ChIef 'of MiSSIon In K.lbul Dr film; DUEL IN THE JUNGLE,
Dey met Dr. Mohammad NaSI; starrmg: JeaiIn~ C;,am, Dana An-
Ke.shawarz, the Mihister of Ag- I drews and DaVId t arrar
nculture yesterday and discussed" KABUL ~IN~.
matters related .to the preserva- ,. At 3 p.m, RUSSIan film; ALEX-
tlOn aI\d extension of Afghan for- , \If:~ w .F~e AOS01U3W lI~(]Nl
ests and the trainmg of necessary p.m PersIan stage ,dramas
personnel assistance by the 11'1- lBEHZAD CINEMA
ternatlOnal Monetary FWld, and At 4 and' 630 p.m
makmg avallable the' serVIces of I WRITE TO rOU
FAO eXPe!'ts for the "tudy of for. !lon In pers}an.
. d h . ZAINEB CINEMA
ests an t e extensIOn of pastures A 4 d 6-30 ElL fil .t an p.m. ng IS" m,
FIELD OF DANGEROUS G~l\1E
U.S;A. 'Still' Favours
.. ~ .
4-Power Conferen'ce
On .Cambodia
Arts
'.
KABUL
Performing ,
.'
por
, .
~.
:
'.
'.
I,
,
PAGE 4 I
Queen Elizabeth ·15'.
Moth~r O.f 4th Child J.
..
..
LONDON. March, 11. (AP).-
Queen Eu.zabetp H gave ·blr.th
Tuesday mght to' her {ourth chl~d
a son The Queen IS 37.
Doctors attendIng the birth 'said
mother and son:iwere domg well':-
The bIrth. took place at 2020
GMT at Buckingham Palace
The· bov- wIll be thIrd in line,
for the throne, rankmg behind.
Prmce -Charles. i5. arid Prince
Andrew. -4 . I . .
Th€ babv's weight w.as not an'-
nounced ill' the limtial bulletill
There was speculation 'that he
would be called ;James ,,-
FIrst arnang the celebrants was'
Prmce Philip, wJ1b,said after the
I ir-th' "1 am deUghted"-
. Naval shIPS ""ere ordered ' to KABUL. March 11 -Mr Abdul
Ire 21-gun saluf,es ,Wednesday BaSIl', a techmcal of!ic~i of the
and dress ,wlth IDasthead . flags Afghan Air Authority left Kabul
There will be 21-gun salutes fired l Architect's drawing' of "the proposed 10141 F. Kennedy' ,I for the United States under 'a'
.irom Hyde Park jand the ant;Ient I Center lor the Performing At:t!; in Washington, D.C.-Facing 1USAID scnolarship programme
tOwer of London t The Royal Air I the Potomac' River near the -Lincoln Memorial (right), the to r.ecelve higher trainmg m au-
Force IS also due to stage a ·fly. i S.-~O. million. center will include a theater, .symphony haIL craft engineering Sipliarly Mr.
past 'over London' usuig 1.2 of it.s f ahd .another ffi!.1I ior o~a, musicaI comedy and balle.t'-The IMohammad Mustafa, also an AM WASHINGTON, March 11:-The'
lat'est fighters. f: .1"" d :t G 'm t' oro'din . half f th funds. The '[ offiCIal, left for the United St3tes Un'ted St~te's is still "favourab.ly
. Pnnce PhIlip. 42. had not left'r c e era.. overn en ~ - VI g 0 e . to receIve pilot tral:ling.· r a
the p'alace all da". Wearing the, .otlier half ~. being raised b~ !lulilic do~tions. AlSo inelud-. i . dIsposed toward the idea of a,qua·
,. ed are Federal funds t build th t d iIi d dnpartlte conference" to guaran-
umform of a . arsha1 of the Royal.· , . . 0- • a ree- 'Jere nn eq:TOnn : KABUL. March. l1,-lVIr Sala- tee Cambodia's independence and
AIr Force, he had 'held an Investi· 1 par:king garage. The'center Will. be a memorial to the late h€ldI~ Kansoh, the UAR Ambas-l neutrality U.S State Department
lure on behalf of tbe Queen ill tbe I' President Kennedy: ,. 'sador at the Cour! of' Kabul lef1. spokesma~ said "
whIte and gold state ballroom hf', . . , '... .' , for CaIro on officUlI duty . ffi / R'ch .
j . Department Press 0 cer 1 -,Th~:.a~~ocse ~~~;stth.:omg~~~in~9.e j BRITISH :PA.RLIAMEHTARIANS AS~S KENNEDY WILL NOT Iard PhillIps added late .Monday.
.. - ~ that the United States is "puzzl- :
ne\':s of the birth to members'" qf BUTLER' T'0 1111oJITI'ATE PERMA'NEN'T REMAIN IN CABINET ed' t>y a pr~ss report indications
th.. royal household. who congta·_ .: . I~. 1'\ that Cambodia's Prince Sihanouk
tulated. him , '. _ . . AFTER ELECTIONS has rejected U,S. proposals and is
It was announ~e~ earlier thIS 'UNITED NATIONS. FORCE '. WASHfNGTON. Mar'ch. 11, abandomng the idea oLa confe,.
\\ eek that Pnnce " PhIlip would . ' tAP) -U S Attorney _ General rence'
atfen~ the funeGral • Thurlsday liof LOXDOS, March. 11,. (DPA),- Robert' F Kennedy said Tuesday I\'!r Phillips-sald that smce Prill-
KIng Paul of reece .,un ess t e . A GROUP iii British parliamentarians Tuesday submitted to he \\ ,II not rcrnam in his cabInet ce Slhan{)uk advanced hIS "inter-
birth 'Of the royal 'Child made rt. f h N b I' estl'ng proD,osal" February. 18 forIIJ1PFactlcable for, :J1 im< to do so, Foreign. Secretary Richard A. Butler. a memorandum cal. post. ,a .ter t.e ovem er e ectron
Court mformants saId the .Prince ling for 'creation of a permanent t:. N. .Peace-keepinD' force 'f m not gomg to remam as At- a conference 'of 'Cambodia, South
. ..... 'orney General after November" 'I Vietnam, Thailand and tin! UnitedWIll deCIde Wed.n~sdaU-:'whethei 1 as the first step·towards in East-West disarmament tteah' I ' -, ,I J .. • , Kennedy told a pupIl who ques, States, "there has been encourag-
or not to travel to Athens.: . .The p~r4amentarlans. who ad-' tloned hun as he addressed 'a' Ing progress m that dIrection".Oswald's ; Mother·' ~~a~Qn~tweenEEt. vocate wGrld government, de-' JUnIor hIgh school assemblv Asked how the CambodIan Go-
, ,l·.. j. EFTA Sh'ouldlmprove, Imanded that the BrItish Govern- . , vernment reactea to the 'U S. pro-
S d S I!.. If' l ' ' ment take tlie mltl!'tlVe on', thIS Mr Kennedy prevIously had ppsals, Mr Phllhps said "we haveerve U~poe~~.L 0 f Say Erhard, Erfander·· questIOn and 'propose as a step said he wIll stay on the Job until not been mformed ·that the Cam-
T .~f I . C I' BONN Mar~, II. (DPA) - creatIOn of a. r:tlhtary headqu.ar- t th\' electIOn. but had not specifi, bodlan Government has any obj~·esti y n ourt West German c: ancellor LudWIg Jers at the D.N cally saId he would resIgn then ectlOns"
. . Erhard and Pn e MInIster Tage . ·The group.. whIch compnses He also has said he has riot
DALLAS' J'e.xaS.. March, 11. Erlander of Sweden ar.e m agree- members of all. three parliamen- made up hiS mmd apout hiS plans
lAP) -:'1rs /l!arg\Ier.ite Oswald. j ment that 'all efforts shou1d be tary pohtlcal rIvals, after ,·tbelr , after November Algeria 'Will Not
molher of Lee Harvey ,Oswald made to prevent a dIvergent de- VJSIl, to the ForeIgn Office were' 1I1r Kennedy has been mentlon- I
who ',\'as accused -of slayuig Pre- I velopment of relatIOns between optimistIc abOut Butler's recep" ed promInently as a potenEal·'kje,. 'Nationalise All Lllnd,
.,Ident Kennedy. appear~ at Jack ;th.e Eur.opean Common Market' tlOn of theIr memorandum . mocr2tlc Vice-PresIdentIal candI- j Says AlgeJ;ian Minister
R 'by's murder tria! Tuesday-anrl f and the European Free. Trade A5-1 Butler hImself, prpposed to the d~t,e Discouragln~ an effort to ALGIERS M 'h 11 (oPA)-
v. a, promptly servfd a subpoena sotiatlOn (EFTA). __ . Gtheeneva dlsa~ament Conference Write hIS name on .the new Ham- I . arc I
1<- u,sufy for the prosecution A ijom! communIque < Issued. settmg l)? .of. such a U.N sphire ballot for that post, Ken- ,Algena does not mten? .to na-
The pr.()secutllln·~ s\\'ift action Ta.esday at the', conclusion of a peace-keeping force as an Import: nedy saId last week the chOice of 1tlonallse all land, Mlmster for
:001: Oswald s· morlier 'by' surprise two day VIsit 'of Erlander to Bonn ant step towards .easmg world a _ vIce preSIdentIal candidate hAgrarTlan dRefarm'hAth ~~as ..saId
. tensIon h Id b I' P ere ues ay mgHnd angered he~ , the two heads of government s ou e e, t to reSIdent John- M h' dd d h th t
, son . a sas a e, owever, a an
1 a ked to' be a spectator," she stressed that the aims of their ._ _ . upper .lImIt would be set on ,the
,,,Id . 1\0\\ I have been s'ubpoena- .t\\·o countries ill the neld of trade
eO <' . Iwere ldenticaL .... PRIMARY EDUCATION' PROGRAMME .\ ~f~u~~~dsland r;m,llnmg ir. pn-
...\1:. dan.de~ IS up ThIS IS, what i WIth regard to the fQrthcomulg . ' The .Algenan Minister ,m:Juunc-
don't I~ke I don:t lIke bemg ·Kennedy.round of.. tariff talks both I~t AFGH A~ISTAN EQUAL S . d th t r li t 1
;J shed' . gov.ernments would.' strive· to ~ '1'\1.... ·1 ED WITH ~ed f~r" ~:If::'~t:n~~n :;:Ic~l~~='
She w"s Vlslbly angry and ap- achIeve a balancing of the VIews INTERN TO" ral enterprise?' wh10h would suf-
. 'p~ared at one pomt on the verge of the member·states of the Com- A I HAL LEVEL,· RAH. IMI fer a loss of efficiency. If dIvided
n: tear_ ' mon Mar~t· and the Free Trade
'. Oswald. '56, seclined re- AssoClatlOn;1lte commuillgue said: . KABUL, March, 11.- \ uPMahSas sketched ('ut toe. mal:r
pt:.atedly to ansv.er newsm.en.s j, "Furthermpre. there was'agree- THE programme for the primary education ill Afgha' t outlInes of future Algenar. agrr-dI~eCt QUestiOns. but at one pomt ment that the .peaceful . solution I h bee .. d . . IDS an I cultural plannIng, saYing that,eXclalTTJ€d . ... . . of the Germany' and 'Berlm -ques- ~ n ~ecogmse eQ.wvale!1t to tbe standard of the in- 1beSIde the 'state farms. small. per,'T beheve Lee Haryey Oswald tlOn .IS of central IJnportance to, ternational pnmary educatl,on. sonal-owned heldings would beshould De In thiS' co.urtroom and the .reduction of world tensions I ThiS was s.ta~ed by·.Mr. Ghulam 961 Villages and 568 fundamental banded toge.ther in cooperatives
havmg tnal of hiS PW)1'" Pr!Jgress in the ·fields of disanna- Sa~war Raburn. PreSIdent of the scrools and 350 courses for adults or seml-co-operatives in a bid to
. She declared. she' had hlid the ment and ll1temational' "security Pnmary Education adding that trainmg run by the Department keep all sectors in line 'wlth mG'
courage and guts" to stand up for aTe "-decli;Ive ,preconditions, for.a after . considering the primary of Primary EducatlOll throughout dern productIon methods, ..
her slam son lastihg pea.ce:" . < educauon programme .()f all'mem- the country "1
,She would not rllply, to . ques- 'I :At.a press conference .swedIsh t ber ·natlons UNESCO has COnsl- The total enrolement m. these. CLASS'FIED
uons concernmg Ru?y, who burst 1F~reign MinIster ''Torsten Nllsuorr j dered the programme followed school and the students' parents. . , .
through <I crowd Nov. 24 and shot' said S\\'eden would not react ·to : by Afghanistan in the .advance.- Hf,' said the Mmistry of Educa· I ,A'DVT.' .
Oswald before natIonwide televi- ·.the ne,\\' Polish propOsal 'concern- : ment of pnmary educatIon .. eqy.I- tlOn was trymg to employ the vil- ~
Ion cameras' I' ing a nuclear .. fT·eeze in central f valent to the mternatlOnal ·prim· lage schools m the capItal and the
'!I'lrs Os\\'ald saId.....rm gOIng to E.llrope. ,ary educatIOn standards . 1prov:mces as a medIUm of estab- Sl·,J..·-tiO~·'-!· Ve«:a,nt-
st.2y m Dallas for tpe rest of thiS , There was no pomt in aSwedish I '.. hshmg contact .;between the .,.UU; • w:t'
lr1al " . reaction as .Sweden was,not in the He saId last year the Mm1stJ;¥ school and the studetriS!- parents'
Before Ihe surprISe subpp,ena, possession .-of nuGlear -arms . of EducatIOn. succeeded in open- These schools can alsh be used I Pakistan hiternational
.1rs OS\\ aid told newsmen. I have . mg 2.Q schools for fundamental as centres of SOCial actIvitIes Airlines
thought thil; o";er thoroughly and' ·education. hundred VIllage .schools, In order to ensure better
I have noVo' decided Jo=attend the 'KABUL; March, Jl..,-The .Bri- fifty adults train1J1'g courses, 'four sCIence teachmg the Ministry of 'o::i%~~~~~iH~KA:~
mal . tish Ambassador at the' Court of branches of \CocatlOnal arts and EducatIOn, he' saId, ,will make SIAN KNOWING'
1 thmK thIS wIll SUtt me as a Kabul, Mr.. de la Mane held' a re- eIght communIty 'schools- in the avatlable appropn.ate teaching 1. SALES RF;PRESENTATll'E
,mother ThIS reaDy ·should 'be ceptwn last.night at the Ernbas- capltal and the prov!Dces. . materials to the pnmary sChOOls.) 2. TlCKE'l'iNG/RESERVATION
Lee's trIaL and my -presence there.· sy . library in honour'· of, Mr' Os- . Ten ·thousand students m add1- As regards the· future program- ASSISTANT
may gIve ,me just some little new borne. a BntiSh .educationalist tIon to,those enrolled at present mes and text books, Mr. Rahimi' AND ENGLISH KNOWING
clue , now m Kabul. , will jom these. schools. Ten vil- said a commIttee has been 1lp- STENO.TYPIST ArPLY ~A-
Mrs Oswald, who . maintains The function was' attended by lage ,schools WIll be upgraded to pomted at the M1nlstry of Educa- GER pAKISTAN:INTERNATlOS.
that her son IS mnocent, also said officials cif the ministrieS of Edu'- the level of fundamental schools, tlOn to revIew the entire prog- AL AmLINES
I am lookmg at IDvestigating titis cation, Foreign .Affairs aiid press' Mt Rahlmi said. rammes from the VIew point of C/O SPINZAR HOTEL,
< case, not as a fiJQther but as a together with ,some foreIgn per- PreSIdent of the Primary Edu-.I country's present needs and re- ,KABUL' NOT LATER THAN
person mterested 1m justi.ce. sonnel. residmg in Kabul catIOn sa~d at present there are qUlrements MARCH 15, 1964:
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